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La Fábrica de Mosáicos hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de mayor exportación 
=  D E =
Jí$? hidalgo EspUdara
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta- 
tíón, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
artificial y granito.
Depósito de cemento portland y cales hidráuli- 
C&8<Se recomienda al público no confunda mis artí- 
mlos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
«a belleza, caiidad y colorido,
Exposición: Marqués de Larios, 12.
Fábrica: Puerto, 2.—MALAGA.
fu Í r a d e s í
***
Mañana lunes,á las ocho de la noche, se reu­
nirán los concejales de la minoria republicano- 
socialista en el Círculo Republicano.
-m.n-.-ma-, ^ 1 ’Tr-,r'
l o s  t r i u n f o s  d e  l a  IJn ión
—o—
w 13 nenlidid
España es una nación que está  hace si­
glos fuera de sí. Concluida la Reconquista, 
se salió de sus casillas y quedó mentalmen­
te enajenada, dejando de ocuparse de sí 
misma y de sus cosas para soñar en otros 
mundos, en otras tierras, siem pre en lo de 
fuera, donde .dejó entre zarzas su persona­
lidad, que todavía no ha recobrado.
Las conquistas de América y de Ocea- 
nís, la herencia de Carlos V y Fernando de 
Aragón en Europa !a indujeron á derram ar­
se por territorios lejanos y vivir en ellos 
con su pensamiento y con su alma entera, 
yaque no con todo su cuerpo, resultando 
con este motivo una nación fu e ra  de sí.
Han tram cum áo siglos de este  letargo na­
cional, durante los cuales quedaron parali­
zadas la agricultura, la industria, la cien­
cia, la vida entera de la nación.
Despertó á nuestra patria de aquel sue­
ño profundo el sacudimiento que la hizo 
perder las colonias del continente ameri­
cano; pero le quedaron dos archipiélagos 
lejanos para reanudar su estado somnam- 
bólico y seguir viviendo fuera de ella, aga 
rrada como el náufrago en el madero que 
se salvó déla tempestad, hasta que tam 
bien perdió este último resto y se vió como 
arrojada, después de siglos de ausencia, 
dentro de sí misma,
¿Quiere esto decir que España ha curado 
de su enajenamiento y , como su héroe sím­
bolo, recobra ei juicio antes de morir?
No lo creemos y autoriza, entre otros in­
dicios, nuestra duda el espectáculo que es­
tamos presenciando en las vecinas costas 
de Africa. Allí está España obstinada en 
vivir de nuevo fu era  de s i, derramando á 
manos llenas en tierras extrañas el dinero 
que niega á las propias, levantando escue­
las, abriendo carreteras, explotando minas, 
construyendo casas y  cuarteles, haciendo 
algo y aun mucho de lo que no ím querido 
hacer ni hará jamás dentro de s í, que es 
donefe están los cuerdos...
¿Qué más? SI aun individualmente los 
españoles sienten horror á regirse á sí mis­
mos, á trabajar en su  ja r d ín , como hacen 
los pueblos equilibrados, y necesitan bus­
car/«era, bien lejos, los directores de sus 
inteligencias y sus conciencias. No sabemos 
de ninguna inteligencia padre  que haya 
nacido en España para fundar descenden­
cia espiritual en ningún orden de ideas, si 
no que, a! revés, toda la intelectualidad es­
pañola está afiliada á las extranjeras. Y no 
hablemos de la masa, el p ro fa n u m  vu lgus , 
que se bifurca en dos manadas igualmente 
orientadas fuera de sí y del p a ís :, una hacia 
el tradicional Vaticano y otra hacia las nie­
blas del Septentrión. En España no nay 
más que el cuerpo hambriento de los espa­
ñoles.
No queremos con esto decir que ni un 
hombre ni un pueblo hayan< de levantar 
fronteras en torno suyo, á su inteligencia o 
á su acción; antes todo lo contrario. La sa­
lud y lá fuerza de un pueblo irradian siem­
pre á gran distancia, pero ,es para ponerlo 
todo á contribución de su riqueza, de su 
ilustración y de su gloria. No por ser sa­
bias ni fuertes las naciones equilibradas vi­
ven fuera de s í  m ism a s , sino más que nun­
ca dueñas de sí en lo material y  en lo es­
piritual. Perder este  dominio, s e l f  com- 
mand, es señal infalible de locura.
A eso íbamos. España ha vivido hasta 
ahora enajenada y necesita volver en so b a ­
jo todos conceptos.
Nuestro querido colega E l País del día 26 
del actual, publica el notable siguiente trabajo, 
que el agradecimiento y la cortesía nos obligan 
á reproducir:
«En la historia contemporánea del republica­
nismo español el caso de Máísgá es único,pues 
por más que en ella sé escudriñe, no se encuen­
tra en ninguna parte de España un; núcleo de 
republicanos que de modo tan entusiasta, tan 
sostenido y tan entero, hayan conseguido lo 
que ios malagueños. Ni Barcelona, ni Valen­
cia, donde tan fuertemente se ha acusado el 
predominio republicano, pueden parangonarse 
con este otro baluarte da la República, pues 
mientras en las dos mencionadas poblaciones 
el predicamento republicano ha sido el resulta­
do de una labor personalísima, en la hermosa 
c pita! andaluza e! desarrollo, apogeo y fuerza 
alcanzados por el republicanismo ha sido con­
secuencia exclusiva de las ideas.
En efecto, desde que surgió la Unión en la 
famosa Asamblea del Lírico, Málaga ha sido 
una de la3 capitales de la península donde me­
jor se ha mantenido el ideal unionista, debién­
dose esto á que los republicanos han sabido an­
teponer el cuito de las ideas á ios antagonismos.üusuiawa jjui ms pciavna», pt esemauo en me­
dio de la general atonía y del decaimiento co­
mún, uno de los más bellos espectáculos que 
puede ofrecer la democracia española, cuando 
sus hombres se confunden en Identidad de aspi­
raciones y de miras desinteresadas.
Ni la solidaridad, ni el llamado bloque de 
las izquierdas, esas dos piedras de toque en 
que se ha contrastado la Unión republicana na­
cional, siendo rara la provinda de España en 
que los republicanos no se dividieran en solida* 
atUisoiidarios, en bloquistas y antiblo
más escandaloso de los desenfrenos administra­
tivos que requirieran la intervención del poder 
público con visitas de inspección, suspensión y 
procesamiento, no de Unos chantos concejales, 
sino de toda la Corporación en pleno,sobrevino 
el orden, el método, la claridad y la buena ad­
ministración.
Y este resultado fué la caiisa generadora de 
los ruidosos triunfos logrados después en las 
elecciones provinciales, municipales y de dipu­
tados á Cortes, en las cuales la población de 
Málaga, sin distinción de clases,votó las candi­
daturas republicanas -  se dló el Caso de que 
sumasen á las mismas sus sufragios caracteri­
zados monárquicos por no merecerles confian­
za las de sus eóri’éligidnátíos por eniender 
que representaban, la causa de la meralidad 
frente á todo un sistema de compadrazgo que 
se Venia ruidosamente al suelo ante el pode­
roso empuje de Un partido que fundamentaba 
sii conducta en ideales de progreso y de verda­
dera moralidad,
Y de este modo se ,explica que el partido re ­
publicano tehga hoy dos representantes en la 
Diputación provincial, diecinueve en el Muni­
cipio y en el Congreso dos de los tres diputa­
dos á Cortes que eligió la circunscripción.Este 
brillante resultado lo ha logrado la Unión repu­
blicana malagueña en el corto espació de un 
aiio, y ha sido la consecuencia de los trabajos 
realizados en el Ayuntamiento, que revelan 
una orientación, una obra de conjunto de que 
no existen precedentes, en.los Ayuntamientos 
de la restauración por íó sistemático del plan 
y por la perseverancia del propósito.
Fortalecidos por una estrecha y vigorosa 
unión é inspirados en lá República y en la mo­
ralidad, los republicanos malagueños esperan 
ir todavía mucho más lejos. Su lema será aho­
ra y en cualquier momento,todo para España y 
para Málaga, dentro deí culto á ios ideáles de 
iRáfI.ll. Xféi ’ , Y ciudad en 
que nacieron.
La moralidad ha sido el eje sobre el cual ha
girado fcodÓ el predicamento y fuerza de la nión republicana malagueña; ia moralidad lo 
que les ha granjeado !a simpatía y el concuer­
da toda la población; la moralidad lo que les 
ha lado tantos éxitos, y ía moralidad ío que 
íes llevará todavía á mayores triunfos, esto es 
á tener en las próximas elecciones de este año 
una fuerte minoría en la Diputación provincial 
que ponga á raya los desmanes del caciquismo 
provincial que, parapetado en el contingente, 
el reparto de consumos y la aprobación de las 
m  ' ' * tabla ra-
intangible unidad de la patria. Afirman la sU° 
premacía del poder civil en todos órdenes,'pre­
conizando la separación de la Iglesia y del Es­
tado y la expulsión de las órdenes religiosas, 
así como la extinción y disolución de todas 
aquellas asociaciones que contrarían los fines 
de la naturaleza humana.
Declaran la enseñanza fundón del Estado, 
con carácter laico, y la primaria obligatoria pa­
ra todos los ciudadanos, asi como también pre­
ceptúan obligatorio el servicio militar, y en 
cuanto á la cuestión obrera reconócese la obli­
gación de mejoraría condición délas Clases tra­
bajadoras, adoptando para ello todas aquellas 
medidas que aconseja el progreso científico y 
económico y se hallen establecidas con éxito 
en todas las naciones cultas. Como base final 
política aconseja el empleo de todos los pro­
cedimientos para la implantación de la Repú­
blica, encaminándolos todos ellos á la acción 
rápida y enérgica, actualmente néCésária para 
lograr el triunfo.
El organismo que hoy rige el partido de 
Unión Republicana de la provincial de Málaga 
es un Directorio elegido por la expresada 
Asamblea, componiéndolo hombres corno don 
Pedro Gómez Chalx, que á su gran espíritu or- 
nizador y á su sólida cultura, reúne hoy día la 
cualidad de ser ql leader de la minoría republi­
cana en el Áyuníaniíenid deáde Mayo de 1909, 
3iendo autor de infinidad de mociones, votos 
particulares y estudios sobre diversos extre­
mos á cual más importantes de la administra­
ción municípálj D. Fedrd Ardasa, que ha sa­
bido defender en el Congreso los intereses de 
Málaga de un modo brillantísimo, y como hacia 
mucho tiempo no se Había hecho por I03 que 
ios venían representado en el Fáriathéntoj don 
Benito Ortega, que con el anterior, ha soste­
nido en la Diputación una enérgica é inteligen­
te cadpafla contra el caciquismo provincial; don 
Popular, órgano acreditadísimo y de gran cir­
culación en la prensa del partido republicano 
malagueño, y D. Antonio Ventura Martínez, 
que de tanta influencia y prestigio disfruta en 
ia provincia.
La Mundial.-
Costo del Seguro: 775 pesetas.-Sorteo efi Febrero 1911
Pata Sociedad. leaalmenfe establecida en Madrid y con al depósito hecho con arreglo á la nueva 
lev de seguros es la aue ofrece más ventajas y garantías en el Seguro de Quintas.
Su reoresentante en Málaga: Don Domingo Fagés; ofieinas, Duque de la Victoria num. 5, pra..
extrem os, se atrevía á desafiar la iras de la 
fuerza pública, á presentarse frente á ella 
en actitud hostil, á combatirla rabioso con 
obstinación inverosímil?
En Alemania prodúcese ahora uno de 
esos grandes movimientos espirituales que 
preceden siempre á las conmociones hon­
das. La vieja máquina feudal del imperio 
se resquebraja. Se aflojan sus tornillos, gi­
men sus bielas y  sus válvulas, cerradas, 
contribuyen á que se agranden las probabi­
lidades de una explosión.
¿Quare causa?  Dicen los filósofos que 
el hecho es la sombra que proyecta la idea. 
Sin embargo, la agitación actual de Ale­
mania desmiente, en cierto modo, esta 
afirmación rotunda.
El hecho de la política agresiva y belico­
sa del imperio, ha determinado, en las cla­
ses mediaá y e n  las clases pobres, la idea 
de la protesta. Ei burgués so b re c a rg a d  de 
contribuciones.se ha acercado aí obrero que 
milita bajo la bandera roja. Tal vez les se ­
paraba, ért los días de calma, el antagonis­
mo délo s  intereses, péfo su común enemi- 
go< el Estado, amenazando á entrambos, 
obligóles á unirse solidariamente, á pactar 
una tácita alianza, no sólo ante las urnas
ralle, frente á  
Los socialistas, allí donde no tienen fuer- 
la batalla, ayudan á
A sa m b lea  N a c io n a l
DEL
Comisión organizadora
Esta Comisión, agobiada por millares de 
cartas de correligionarios de provincias, 
que por su número le ha de ser imposible 
de contestar antes de la celebración d é la  
Asamblea, ha decidido dar publicidad á las 
siguientes aclaraciones  que resuelven los 
puntos consultados por algunos, y  rogar á 
los correligionarios todos que perdonen no 
podamos, por ahora, atenderlos individual­
mente.
A c la r a c io n e s
El partido nacional de Unión Republica­
na, es el mismo partido que creó en 1903 
el malogrado é ilustre repúbiieo D. Nicolás 
Salmerón.
En el partido de Unión Republicana, ca­
ben toaCS los matices del republicanismo 
español: fedérales, militares, radicales y  
gubernam entales.
Pueden nombrar representantes para la 
Asamblea todos los comités municipales de 
Unión y los de los distritos por donde se
tidario ae ia auánza con ios suuaifóic» 
el fin de procurar el más rápido advem- 
!a República; pero como lasaezas para librar solos ------- ™ „ 0i ¡~,w a
las izquierdas b u rg u esas ,* in  ^  2n¡ones han constituido juntas
—- 1 * ? no tienen un organismo na-r iud . £ i Pag °  de ut?f cooperación -■---p . no5ít¡_ j conjunción,  ti   r i  iw
L03 republicanos malagueños son tan entu- análogas. Y esta conducta,alta » ‘ • P c;onaj qUe las represente en la Junta cen-
ufitas y resueltos partidarios de la Unión, que Ca,les ha ganado las simpatías deJ ° d o s  10. c u  q uncj L  renublicano-socialista, ■
ríos y ñtis iut ^ l
quistas, pudieron efear la más leve discrepan­
cia entre los republicanos malagueños. No sim- .
patizaron con la solidaridad catalana por en- actas de los concejales rurales, hace 
tender que afectaba un eaehet demasiado loca- sa de Í03 intereses de la provincia, y á que los 
lista, y no dieron calor al bloque por conside- diecinueve concejales actuales de la capital se 
rar que la propaganda y formación dei mismo conviertan en una abrumadora mayoría que 
era cosa que sólo interesaba, á la familia mo- pueda gobernar y desarrollar en el Ayuntarmen- 
nárquíca, que con ello trataba da vigorizarse to todo el vasto plan de reformas ŷ  mejoras
poniendo al servicio del régimen unos cuantos locales que hoy tiene el partido, que ínutíimen- 
r ... . r* J.  ̂ __ «.«/xMAaos 1*0 an la Pr»i*nni*»r3ón V con lo cual
siast   lt  ti i  G  u  u i ,  i c p  n  uu i  i y u o - - - - - - ¡ , , de ‘Coni ión p li
esto queda patentizado con decir que entre los le m a n e s  deseosos de la paz y el tra^oajo. . l  , Asamblea nacional para de
principales objetivos que persiguen con ¡Dinero, dinero, para más soldados, para se com ° c a  a anism0 superior,
su funcionamiento, figura el de procurar su re- á cañones, para más buques de guerra, j su seno d g_  rana^desea además en 
[ación con las organizaciones republicanas de £ f íaiser ,0 'id£  y Ios católicos del C entro La Union fJepubjicana
las restantes provincias andaluzas para formar j , conservadores protestantes, unidos dicha Asamblea, aprobar un _program o 
la Unión regional,á fin deque de una Asamblea ó , ~ híbrida v extraña, lo conce- j mún de procedimientos para traer la Repo­
da las uniones regionales surja ei organismo I ^ ja vida 1 blica y de Gobierno para poder decir al 
central que dirija á los republicanos españoles den,sin que les mP ° ^  ^?d íl . e j0 qUe se ya á hacer dentro del regí- 
y en  su día haga efectiva la realización de los [carezca, que el comercio se , arrum e^ que j p JH» » u q u _
ideales que todos defienden.
Con esto queda, pues, expresada la espec 
tación que entre los unionistas malagueños 
habrá producido la idea de ia celebración de 
la gran Asamblea de Unión Republicana que 
dentro de breves días se verificará en Madrid,
las quiebras menudeen, que las clases po 
bres se mueran de hambre.
El buen germano, bonachón y  pacífico,
lleguen á reu- 
constituy entes
men republicano, en tanto 
nirse las primeras C ortes 
de la República.
En una palabra: deseamos una organiza­se ha indignado al fin, con esa cólera fría y i - - - - -  - . . . ^ a rt{do
¡a d é lo s  hombres del norte. Por cion republicana análoga á_la del pan ino
eso, en Moablt, el populoso barrio berll- socialista, que tiene sus organismos locales
que es la ú!t;ma postura ahora adoptada,y que 
está en pleno fracaso ya.
Y los sucesos han venido á dar la razón a 
lós republicanos malagueños, los cítales cada 
vez se sienten más fuertes en su espíritu unio­
nista, y plegando, por ei momento, bandieras, 
dejando á un lado programas, desentendiéndo­
se de jefes y mirando sólo al ideal de la Repú­
blica y á ia consecución del mismo, sé han con­
denando en apretado hsz, pactando una unión 
d carácter autónomo, tan estrecha y tan fuer­
te, que poniéndola al servicio de ia moralidad
lidad, que ellos mismos entre si no perdonan 
la menor tibieza en ese particular, recordándo­
se siempre, á este efecto, la eliminación que
hace varios años hicieron de tres concejales á _ , p-'míhlira
los cuales expulsaron del partido por haberse | conquista de la p 
mostrado algo negligentes en el desempeño del 
cargo, á cauaa de ciertas complacencias mos­
tradas con los monárquicos.
Y es que los republicanos de Málaga han 
apreciado que el establecimiento de la Repú­
blica en nuestro país entraña una cuestión de 
competencia y de moralidad, y que el punto
federo hasta íaVeunión dé las” Cortes Constitu-1 tróleo que iluminaban sus viviendas. Por Idos unidos interesa. . ro m  r a ­
yentes, robustezca ahora la Conjunción repu- e so ,D or último, no hay ahora elección par- Por concesión .®sf ec¿ a' ' a s  ^ o m p a  
blicano-sociálista y contribuya á la inmediata | daI T  Alemania donde no sean barridas | nías de f e r r o c a r r i l e s , eJ e c ho° á b t
Máíaga y Enero 1911.»
J osé Monti.
v,ciu __ ____  , .  
finíítira v ad^nihlsírativá, les ha proporcionado [mejor para irradiar acción y conquistar el res- 
írtto s  l  ^transcendencia ¡ n » ,  sumlni»: to de la opinión nacional esta en los Municipios 
trando ol Dartido una vitalidad y una energía Desarrollando en éstos una podtica administra
t ^ a o r M ^ I S S b s s e u o  es la que tiva sería,acertada,inteligente y moral se crea 
g S S S e f f i  "adepto». *1™ la que prestigio, se hace República y se acerca el mo- 
nronorciona ej espíritu de franca simpatía con mentó de su instauración, mientras que eqm- propü. jo-.a . j  ^___! valdría tanto como á alejarlo ei recaer en los
U  PALMA
r á f & V K T n l u s  corporaciones I " '
Chocolate elaborado á brazo, de los mejores 
cacao que se conocen, pudiendo competir su Cctl.* 
dad con los de su clase.
Probad y os convencereis ds la verdad.
Café superior tostado del dia. Precios econó­
micos.
I9ás*tii>es 21
cial en le a ia e  sea  ---------- -—  .
s derechas protestantes ó católicas, rrentes a nuestra Asamblea 
Y el poder central tiembla y vacila. Ve
su b irla  ola y  no se atreve á desafiarla. [ arreglo á la tan ta  . _ _ ,,
Las antiguas arrogancias de los J m k e r s  días antes de la Asamblea, hasta diez dia^ 
ceden su plaza al miedo receloso. El canci- después de su clausura. tendrán <?ó
11er no encuentra ocasión para d iso lverla
Cám ara de diputados y convocar eleccio- [ lo que exhibir en la estación correspon 
nes. Y los jueces han condenado á los pro-
P La necesidad imperiosamente sentida de in­
troducir un saneamiento moral en la administra­
ción local y el enérgico, decidido^ empeño ael 
partido de Unión republicana de imponer, por 
sí mismo, con su esfuerzo ese deseo, claramen­
te manifiesto por la opinión, ha sido la causa 
de todos sus éxitos. Málaga entera veía con
adniií5Í8Írando en la esfera municipal honra­
damente, estudiando á fondo las grandes ne­
cesidades que hoy experimentan los pueblos y 
resolviéndolas á satisfacción de éstos, es como 
ei partido republicano se hace grande, fuerte 
v respetado, y como acredita su grado de ca­
íala entera vCm v.v,„,pacidad y de competencia para regir los des-
profundo disgusto y coa verdadera Indignación feos del país desde las esferas superiores del 
la forma escandalosa y arbitraria con que ca-1 Estado.
CMÓMICA
El domingo 22 de Enero,celebráronse en 
Prusia 400 mitins. A ellos asistieron más 
de quinientas mil personas de ambos sexos, 
y en todos se votó una enérgica orden del
do desatendidos los mitins y creando Comités á Los jefes prusianos d é la  Sociedad D e­
cuya sombra se organizan inokratie,recomendaron que se  guardase el
á su antojo en la administración pública, dejan- acción del centro á ¿ * rd ® !g !̂ o v F ''5- 
do desatendidos I03 principales servicios de propaganda por el resto de \s provi 
una población que, debiendo ser una envidiable [brando numerosos mitins y creando
urbe moderna del Mediterráno, quedaba rele­
gada ó la situación de un verdadero aduar afn-
CciíiO*
La labor honrada, inteligente, fiscaüzsdora 
llevada á cabo en eí Ayuntamiento por los nue 
ve candidatos que salieron triunfantes de las 
en las elecciones de Mayo del ano
El mitin de propaganda electoral republica­
na, anunciado para hoy domingo en ei Rincón 
de la Victoria, se ha suspendido á consecuen
cía de la lluvia de ayer.
Con este motivo no saldrán ya para dicho 
punto las Comisiones de Málaga y de \  Jez .
El jueves 2 d® Febrero se celebrará un mitin 
republicano y una manifestación pública' en el 
pueblo de Betiagaibón.
Asistirá una representación de los orgam» 
mos republicanos
tocarse en las elecciones de Marzo próximo,se 
ha tenido recientemente una elocuente prue.ba j 
en la gran Asamblea verificada en Málaga ha­
ce un mes, el 11 de Diciembre dei pasado ano, 
19n09 Í S S  Manifestación de Mn- “ ta cual escurrieron representación., de to- 
drid 'contra las Inmoralidades conservadoras |
publícanos. De esta poderosa organización pro-1 p’erfecto. Y á lá salida de las 4001
víncial, cuyos resultados fructíferos habíán de j o ra jn  mds nim nrn_ |
cesados de Moabit á penas minúsculas.
En Alemania, amigos, pasarán muy pron­
to cosas muy graves. El gran movimiento 
humano que empuja á las muchedumbres 
hacia la Justicia, arrastra también á esos 
hombres, cuya paciencia causaba el asom­
bro de las gentes del Mediodía.




P S 8 T 1 I D O
(Para el álbum de E. Simonetti). 
Cuando surge la Aurora en el Oriente 
En pos de noche obscura,
Presta á la tierra su matiz luciente 
Soberbia vestidura.
Cuando un soplo gentil de primavera 
Deshace el crudo hielo 
Abre la flor su cáiiz, hechicera,
Y de colores mil se pinta el suelo.
reuniones, no hubo ningún afiliado que pro­
moviese el alboroto más mínimo, 
Coincidiendo con esta expléndida mani­
festación, prueba evidentísima d e q u e  el 
socialismo prusiano ha llegado al perfec­
cionamiento en su organización interna, ha 
sido publicado el fallo del Tribunal que 
juzgara á los presos por las colisiones de 
Moabit.
¿Se acuerdan ustedes, lectores, de aque­
llas tremendas luchas nocturnas sostenidas 
en Berlín, durante casi una semana, entre
,1?; Y^TfiíraHyaciÓri defendieron unprogra-! democrático. Dichas bases hálíanse infiltradas i ja policía y  el pueblo? 
mi completo de reformas, discutieron la distrl-1 de un espíritu tan amplio que de ellas no que-1 Europa comentólas con asombro^viendo 
bución de fondos, lucharon bravamente centra
que de modo tan espléndido y enérgico hizo 
resurgir el repubíicamismo en toda España, 
despertó la simpatía y ei interés de todos los 
malagueños. Aquellos nueve hombres que fue­
ron otros tantos campeones de los intereses 
del pueblo, qüe constantemente estuvieron en 
ja brecha, que no dejaron pasar nada sin una
de entonces constituido el partido de Unión 
Republicana provincial de Málaga xon carácter ] 
autónomo. ,
En esa Asamblea quedaron aprobadas las j 
bases paííticas y orgánicas del mismo, decía-1 
rándóse como sus principios políticos funda- 
mentales los que forman el credo republicano | 
........ infiltradas]
Así al pasar tu mano delicada 
Brotan del lienzo luz, color y vida...
¡Y la naturaleza tan preciada 
Por el arte es vencida!
Francisco D íaz Plaza.
meBMsm
Aguas de Lanjarón
El agua de la Salud de Lanjarón conviene á todo 
el que por su profesión lleva vtáa sedentaria y 
por falta de ejercicio no hace de un modo coimpie 
to la digeatlóti.—MoJina Lsrio 11.
dan excluidos los radicalismos. En cuanto al J gg derrumbaba otra leyenda. ¿Cómo el
loa egoísmos y •»» ............... régimen de administración loca],  ̂preconiza^ ciüdadano fferJinés> sometido en todos sus
^nnresas aue podían lesionar el interés co- en ellas la autonomía de los municipios y de la* t públicos á una reglamentación minu-
do, que donde un tiempo era cosa corriente el
“E l Popu/ap,,
So vendo en MafrSá
Paaerfa del S©ls 19 -y 12 
Administración de Loterias
diente la tarjeta de identidad que les rem i­
tirá esta Comisión.
Las actas ‘ de asambleístas designados, 
deben enviarse á esta Comisión con toda 
la urgencia posible, para que podamos re­
mitirles las referidas tarjetas de identidad.
La Asamblea, una vez reunida, sobera­
na de sus actos, tomará cuantos acuerdos 
estime conveniente de interés para el par­
tido, para la patria y  para la República; 
pero su program a oficial lo constituyen los 
tres puntos principales siguientes:
1. ° Discusión y aprobación de un pro-, 
yecto de organización nacional de la Unión 
Republicana, sih menoscabo de las organi­
zaciones locales, provinciales y regionales 
hoy existentes.
2 . ° Discusión y aprobación de un pro­
yecto de program a común republicano, es­
pecie de constitución provisional desde la 
restauración de la República hasta la re­
unión de sus C ortes Constituyentes.
3. Designación de la Junta, Directorio 
ó Consejo nacional, que ha de dirigir la 
política del partido, corno genuina repre­
sentación del mismo, desde la celebración 
de la Asamblea á la reunión de otra con­
vocada con el mismo carácter.
Estima esta Comisión que con las ante­
riores aclaraciones quedan desvanecidas 
las dudas que nos han expresado algunos 
correligionarios, pero si todavía no queda­
ran satisfechos, les recomendamos lean 
despacio la convocatoria y  el Manifiesto 
que dió al país la Asamblea municipal de 
Madrid, y que se publicó en el mes de No­
viembre último.
En esos documentos seguramente encon­
trarán clara y terminante la significación y 
orientación de lar-Unión Republicana.
Madrid, 26 de Enero de 1911.—Por la 
Comisión, el presidente, Rosendo C as- 
te lls .— Los secretarios: E ustaqu io  M ar­
tin , M iguel Tuto.
P á g in a  segunda E L  P O P E L A l t D om ingo 20  de E n eró  de 1011
CALENDARIO Y CULTOS
ENERO
Luna nueva el 30 á las 9,45 maffeíi*
Sol sale 7,31 pónese5‘13
2 ©
Semine 5,—DOMINGO 
Santos de hoy,—San Francisco de 
y San Valerio.
Santos de mañana.—Santa Martina. 
Jubileo para hoy
CUARENTA [HORAS. —Iglesia de San Ju- 
Iián,
Piara mañana,—Iglesia de la Merced.
Gales
de corcho cápsulas para botellas de todos calo 
lores y tamaños, planchas de corchos para les
Pies y ssías de baños d@
CALLS DE MARTINEZ DE AQUILAS SSsV 
M&'zquéu} Teléfono n.° 311
Ifi
S u m s & r m
Gracia y Justicia.—Real orden admitiendo 
*a renuncia del cargo de registrador de la Pro­
piedad de Aguílar á don Juan Rodríguez Cos­
tas.
Gobernación.—Real orden aprobando la dis­
tribución de la cantidad que se indica para gas­
tos de combustible y utensilios de falúas de 
vapor ó gasolina y estufas de desinfección de 
las estaciones sanitarias qué se mencionan.
—Otra disponiendo que por el Instituto de 
Alfonso XIII se abra un curso de enseñanza 
práctica de bacteriología, con preferente apli­
cación al diagnóstico micróbico dé! cólera mor­
bo asiático».
Administración central.—Estado.— Asuntos 
contenciosos.—El cónsul de España en Buenos 
Aires participa el fallecimiento de José Rodrí­
guez, Alberto Guillén, Catalina Sejas, José 
Eral, Domiciana Sefrabe y José Lagos.
El cónsul de Panamá comunica la muerte de 
Aurelio Domínguez, Francisco Malpica, Ar- 
nuífo Ciavedera, Agustina Martínez,' Francis­
ca Pardo, Mauricio Corazo, Mateo Rodríguez, 
Isidoro Lolo, Joaquin Fernández, Pedro Mon­
tes, Mariano Franco y Eduardo Morán.
Hacienda.—Dirección Genera! de la Deuda 
y Clases Pasivas.—Relación de las declaracio­
nes de derechos pasivos hechas por este Cen­
tro directivo durante la primera quincena de 
Diciembre próximo pasado.
Fomento. — Continuación de! escalafón de 
funcionarios de Administración civil dependien­
tes de este ministerio.
JÚoilifltW9 $tda¡
En la pasada sección consignábamos el 
triunfo obtenido por la sociedad de pintores 
en la huelga de la obra de calle Sta. Alaria; 
pero se nos olvidó mencionar la cuantía de lo 
alcanzado por los referidos obreros, que es de_ ____ * MilLí
pone ía sociedad, en todos aquellos trabajos 
que se realicen directamente entre el operario 
m aesí/0*3 e*ari°’ Intervención alguna de
—La huelga de carpinteros, continúa en 
peor estado que los últimos días, merced á 
persistir en su tenaz intransigencia el patrono 
herederos de F. Alonso, desechando toda 
tormula de transación propuesta.
Con este_motivo y dada la justicia y la razón 
que les asiste á los huelguistas, están éstos 
recibiendo muestras de solidaridad éntrelos 
demás obreros organizados.
La sociedad de conductores de carros, le ha 
declarado á dicho patrono el boicottss°-e á to­
das las mercancías que vienen consignadas á
dicho señor. 
También la, , ,  , , sociedad de arrumbadores v de
Hercules, han apoyado & los citados huelguis­
tas, en orden a! sostenimiento de! boicot- 
tage.
Los huelguistas, vista la tirantez de relacio­
nes que existe entre dicho patrono, el miérco­
les retiraron las herramientas de su oficio en 
medio de una extraordinaria y excesiva fuerza 
policiacas, sin duda alguna, en previsión dé 
que los huelguistas fueron á armar la gorda
—Ei martes 31 y á las ocho de la noche 
celebrará la Agrupación sociaiísta, teúnión 
general ordinaria..
—Hoy domingo y organizado por la Juven­
tud socialista, se celebrará en la Mala^ueta 
calle ce Ibarra núm. 15 (Taller de Hüería) v á 
de la tai de, un mitin de propaganda
Centro Barcelonés de Seguros
Ramo de Quintas
A u to r iz a d o  p o r  la  L e y  d e  SO  d e  *7u n ió  d e  1 8 8 7  
I n s c r ip to  e n  e l  M in is te r io  de  F o m e n to  p o r  II. O. d e  5  E n e r o  1 0 1 0
Dirección General Carmen, numero 42, l.f - - Barcelona
Pueden los mozos asegurarse á este Centro por la cantidad de
Setecientas cincuenta pesetas
que podrán depositar en donde quieran, concediéndoles un plazo para pagar los 
depósitos, hasta el día l.° de Agosto del año del sorteo, sin aumento de cuota.
Redime este Centro á los excedentes de cupo que sean llamados á filas para cu­
brir bajas.
Para informes y suscripciones á la Dirección ó al señor Delegado don Francisco 
Bíancat, Carmen 56.
Anuncio autorizado por la Comisaría de Seguros en 17 de Octubre 1902.
tante de la Ley la pena de un año, ocho meses 
y veintiún días de prisión correccional.
Los vecinos del pueblo de Alameda siguen 
los mismos procedimientos que los colmenare- 
ños, y en la tarde del 6 de Agosto último cues­
tionaron Mariano Díaz Quirós y Antonio Lan­
zas Zambrana, generalizándose la riña entre 
los individuos de ambas familias de los conten­
dientes.
Hubo tiros, palos, pedradas y todo lo con­
cerniente á una batalla campal, resultando va­
rios lesionados.
Mariano Díaz Quirós y Antonio Lanzas Zam­
brana ocuparon el banquillo de la citada sala 
segunda; el primero como presunto autor de 
los delitos de lesiones menos graves, y el se­
gundo de uno de disparo.
Terminadas las pruebas,el representante del 
ministerio publico retiró la acusación respecto 
al Lanzas, sosteniéndola en cuanto al otro pro­
cesado, para quien interesó la pena de dos me­
ses y un día de arresto por cada delito.
Ja i  c a u s a  d e  l a  h o tn h a  
Si á la hora de empezar el juicio no surge 
dificultad alguna, cosa que ha venido ocurrien­
do en los anteriores señalamientos, mañana ju­
nes dará comienzo en la saia segunda la vista 
de la célebre causa instruida con motivo de !a 
explosión de una bomba de dinamita en To- 
rrox, hecho ocurrido eí 21 de Julio de 1909.
La defensa del procesado José Planas Bar­
boteo está á cargo del jurisconsulto señor 
Montero; representa á la víctima, don Isidoro 
Navas Escovar, el joven letrado don Antonio 
Rosado y Sánchez Pastor; defiende á la familia 
Holgado, el señor Andarías Carrasco.
El fiscal solicita penas muy severas para to­
dos los presuntos delincuentes.
Actuarán como procuradores los señores 
Grund,de la acusación particular, BerFobianco, 
de la defensa de Planas y déla de la familia 
Holgado.
Existe gran expectación por conocer el re­
sultado de los importantes debates jurídicos 
que se han de promover en esta causa.
Están citados para declarar como testigos, 
sesenta y cuatro vecinos del puebio de Torrox.
«BjjBBBaiSBMjBI
Día 28 á las ocho da la mañana 
Barómetro: Altura, 772.39, 
Temperatura mínima, 9,0. 
ídem máxima del día anterior, 14,0 
Dirección del viento, E 
Estado del cielo, casi cubidrto. 








Con objeto de incorporarse á su nuevo des 
tino en la intendencia Milita! de esta Región 
marchó ayer á Sevilla el oficial primero de ad 
ministración militar don Pedro Morentel 
—Ayer ingresó en eí Hospital Militar de es 
ta Plaza el primer teniente de! grupo dé ame
d™! F ™ , ' r a„zS.egUn,ii! Brig8áa *  í* " » *  
- L e  ha sido.prorrogada la licencia que 
fruta en esta Plaza, al soldado del regimiento 
de Infanterja del Serrallo, Pedro Marín Jimé 
nez. J
Los cabos de la Comandancia de Carabi 
ñeros de esta capital, Pablo Raposo Simón y 
Benedicto Gil Martínez, han sido destinados á 




C o rr ie n d o  la  p ó lv o r a  
La proximidad al [Riff hace, sin duda, que 
muchos habitantes de los pueblos de nuestra 
provincia se dediquen á correr la pólvora, diri­
miendo á tiros cuestiones de poca monta.
Esto ocurrió el día 24 de Julio de 1906, en 
Colmenar, entre Antonio Pinazo Pinazo y su 
sobrino Antonio Pinazo Sánchez.
Ei sobrino tenia en su poder una romana pro 
piedad de su tío, y al redamársela éste, se nê  
gó á entregársela, por lo que cuestionaron 
ambos, cayendo al suelo, y al levantarse el Pi 
nazo Sánchez, su tío le hizo dos disparos de 
escopeta á la distancia de unos cincuenta me­
tros, sin que afortunadamente diera en el 
blanco. . • . ’’ • - : .* *•
Como responsable de un delito de dispare, 
z compareció ayer en. ía sala segunda Antonio 
Pinazo Pinazo, para quien solicitó el represen-
Ei mitin hoy.—Por la Juventud socialista se 
ciará hoy domingo y á la3 dos de la tarde, un 
mitin de propaganda socialista, en la popular 
barriada de la Malagueta, y local de la ca­
be Ibarra (taller de Hilerfa).
Al acto concurrirán caracterizados socialis­
tas, por lo cual existe gran entusiasmo entre 
el elemento libre de aquella populosa barriada.
Cine Ideal.—Con las hermosas películas de 
la casa Pathé y las demás, todas escogidas, 
que se vienen exhibiendo en este cine, forman 
á diari© unos programas inmejorables y de una 
variedad tal que son celebradísimos por el pú­
blico numeroso que asiste á las secciones de 
este culto salón.
Hoy matinée infantil á las tres de la tarde, 
exhibiéndose 16 películas y tres magníficos re­
galos. Tanto por la tarde como por la noche, 
la sección será continua, estrenándose seis 
cintas de lo mejor conocido.
Toma de posesión.—Ha tomado posesión 
de su cargo, el nuevo juez de primera instan 
cía é instrucción del distrito de la Alameda 
don Julio Díaz Sola.
Asociación de dependientes.—Hoy á las 
dos de la tarde celebrará sesión, en su domici 
lio social, la Asociación de dependientes.
Un concurso.—E! Director del Hospital mi 
litar anuncia para el día 26 de Febrero, 
concurso para adquirir víveres con destino 
aquel establecimiento.
Renuncia.-Don Máximo Richard ha pre 
sentado en este Gobierno civil un escrito re 
nunciando á la propiedad del registro minero 
titulado San Esteban, del término municipal 
de Benalmádena.
un
S ubastas.-L a Junta de Obras del Puerto 
anuncia subastas para la enagenación de la 
leña procedente del arbolado del muelle y del 
hierro y máquina de las dos dragas que se en 
cuentean fondeadas en la Farola.
Los pliegos para estas subastas deberán 
presentarse en !las oficinas de dicha Junta en 
el plazo de 15 días.
Lista de electores.-E! alcalde de Villanueva 
del Trabuco ha remitido á este Gobierne civil 
una relación de señores que tienen derecho á 
designar compromisarios para la elección de 
senadores.
Repartos.—El alcalde de Benarrabá partí 
cipa á este Gobierno civil que han quedado 
expuestos al público en la Secretaría de aquel 
Ayuntamiento, los repartos de la contribución 
rústica, pecuaria y urbana para el corriente 
año.
Licencias.- Por el Negociado correspon 
diente de este Gobierno civil se expidieron 
ayer dos licencias de caza, á favor de don Jo 
sé Porras Viilodres, y otra para uso de armas 
á favor de don Manuel Rojo Rubio.
Cuentas.—El alcalde de Villanueva de Al­
gaida participa á este Gobierno civil que han 
quedado expuestas al público, en la secretaría 
de aquel Ayuntamiento las cuentas municipa­
les correspondientes al año último.
Billetes.—La Empresa de los tranvías de 
Málaga ha puesto á la venta, con opción á pre­
mio de la lotería del fin de este mes:
Billetes de 30 C.— Serie B. del 10.001 al 
20.000, de Septiembre 1910.
Obras de defensa,—La Dirección general
de Obras públicas ha señalado para el día 6 
de Marzo la subasta de las obras de defensa 
de Sevilla contra las inundaciones del Gua­
dalquivir, presupuestadas en 220'204‘07 pese­
tas.
Hm g © da E@paHaB—H álagá
Debiendo celebrar esta Sucursal Junta de 
accionistas el próximo día 5 de Febrero, los 
señores que posean por sí ó por la representa­
ción legal que determina el artículo 67 del Re­
glamento el nüme.o de acciones que dan dere­
cho de asistencia á la misma, se servirán pa­
sarse por esta Secretaría para recoger la opor­
tuna papeleta, hasta dos días antes de la ex­
presada fecha.
Málaga 26 de Enero de 1911.- E l  Secreta­
rio, Nicolás Kayser.
Accidentes.—En el negociado correspon­
diente de este Gobierno civil se recibieron 
ayer los partes de accidentes del trabajo su­
fridos por los obreros Francisco López More­
no y Juan González Andrade.
La mixta.—Ayer celebró sesión la Comisión 
mixta de reclutamiento, procediendo á la revi­
sión de varios expedientes é incidencias de 
quintas.
Subasta de arbitrios.—La alcaldía de Cue­
vas del Becerro ha remitido á este Gobierno 
civil, para su publicación en el Boletín Ofi­
cial, un edicto anunciando la subasta de los 
arbitrios extraordinarios creados para cubrir 
el déficit del presupuesto municipal del año 
corriente.
A rm as.-Por fuerzas de la sección de Segu­
ridad fueron ayer recogidos un revólver, una 
pistola y una faca, á diferentes individuos que 
carecían de las correspondientes licencias para 
su uso.
Tomador.—A disposición del Gobernador 
civil ingresó ayer en la cárcel pública el dis 
tinguido amigo de lo ageno, Sebastián Villo 
dres Nava3.
Por vender postales.—Juan Ruiz Díaz fué 
ayer detenido por los agentes de la autoridad 
por dedicarse á la venta de postales porno 
gráficas, en la vía pública.
Hijo que am enaza.-Por los agentes déla 
autoridad fué ayer detenido Juan Ruiz Díaz 
jn mríwwÁ, Mst %/wéa e r¿réaó piares
Dicho individuo quedó á disposición del 
juzgado correspondiente.
Morriüista.—Los agentes de la autoridad 
detuvieron ayer en la estación de los ferroca- 
triles Andaluces á un individuo llamado Pedro 
Herrero Serrano, que había hecho el viaje de 
Campanillas á Málaga, sin abonar el corres 
pondiente billete.
Sargentos ascendidos.—Han sido ascendí 
dos á segundos tenientes, los sargentos del 
cuerpo de carabineros Agustín Pineda Serrano 
Cándido Soto Lázaro, José Gamaíio Liciro 
Diego de Alto Martín.
Recompensa.-AÍ teniente de navio don 
Emilio Ripollés Calvo, le ha sido concedida la 
cruz roja de primera clase del mérito naval 
êrvfciQs prestados durante la campaña 
de Meiiüa, á bordo de! crucero Extremadura.
De MeHila.—A bordo del vapor correo J  /  
¿«fc/Y regresaron ayer de Meiiila los tenien­
tes don José Gutiérrez y don Ricardo García v
VaUesca de Adm3RÍSÍración Militar don Pablo
En el Sevilla llegó también el teniente don 
Esteban González,
L ® s ©sife3*Bts®;tff§tfes d e  l a  
aun las más rebeldes se pueden curar por el 
p í Í S ienr? especial y vegetal del Oculista 
brancés D, Augusto Nicolás, doctor de la Fa 
cuitad d.e Medicina de París, Bolsa 6, (hoy 
Martínez de la Vega). Consulta por correo.
_ Pasaportado.—Ha sido pasaportado para 
ruengirola, el Carabinero Francisco Martínez 
Adames.
Retiros. Se les ’ha concedido el retiro a. 
los sargentos de carabineros Felipe Rodríguez 
Navas y Perfecto de la Iglesia Expósito.
. El “Concha,,.—En esta comandancia de Ma­
rina se recibió ayer un telegrama del Ayudan­
te de marina de Melilia, participando que el 
cañonero General Lioncha, zarpó para conti­
nuar su crucero por poniente.
A primero de mes llegará á Málaga.
Baile de cóiifianZa.-Hoy domingo á las 
nueve de la noche, dará el Club Ginnnástico 
uno de sus acostumbrados bailes de confianza. 
La entrada será permitida sólo á los socios. 
Cámara Oficial de Comercio, índustiia v
Navegación de M álaga-Iltm o Señor: 
Constante anhelo de toda Málaga y por tan­
to de esta Cámara oficial de Comercio, que va­
rias veces así lo solicitó de ios Poderes públicos 
era la aprobación y realización de l.as .pbras de 
defensa en el uuadalmedina, que impidieran la 
repetición de catástrofe como la de la noche, 
del 23 al 24 dé Septiembre de 1907.
Grande pues ha sido nuestra alegría al ver 
firmadas y publicadas las órdenes aprobando 
el plan de defensa de Málaga, reduciéndolo á 
las obi as áe¡ er.cauzamiento del Guadalmedina
Consultorio y  clínica, especia!
para el tratamiento de la SIFILIS  por el
DipeetOF E# Parpa
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Consalta de 11 á 1. —José Denis número 9, antes Cañudo de San Bernardo.
¡Ŝ gigM
tores que el día 10 de Diciembre último, á con­
secuencia de una horrorosa tormenta, se hun­
dieron en el pueblo de Iznate varias casas, en­
tre cuyos escombros quedó enterrada una fa­
milia, compuesta de cinco personas, muriendo 
la mujer y dos niños; salvándose, gravemente 
lesionados, el marido y una niña.
Este desgraciado, Antonio Quintero Román? 
hh quedado completamente inútil para trabajar, 
y con su hija de doce años que tiene una pierna 
partida por dos sitios, y hallándose en la ma­
yor miseria y abandono.
Por nuestro conducto ruega este infeliz á lass 
personas de buenos sentimientos que le soco­
rran, pues además de la terrible desgracia su­
frida, se encuentra en situación desesperada, 
sin poder atender á su subsistencia y á la de 
su hija. .
La magnitud dala desdicha que este caso 
representa, nos mueve á recomendar á nues­
tros lectores atiendan con algún socorro la sú­
plica de esos seres desgraciados.
z o A  L
. ( E £ e S §  T f S H P © )
E s el mejor desinfectante conoeido con tra  las enferme- 
dades infecciosas. C ura los m ales epidémicos del ganado y 




Cura el estómago é intestinos el Elixir E s­
tomacal de S á iz  de Carlos.
i¡¡Hgu& d e  ÜLfeisasaEss «Lsas¡¡y@ Dala
El mejor tinte para el cabello.
Depósito para Málaga y su provincia, seño­
res Pládena y López, Horno 14.
M  p ú lsa le®
Desde las seis de la mañana se encuentra á 
la venta El Popular, en el Kiosco situado en 
la calle Cuarteles.
S e  aS c fo Ila
una cochera en la calle de Josefa Ugarte Ba­
rrientes, número 28.
También se alquilan las casas de calle Al- 




Gran colección de lanas para vestidos de seño­
ra, del País y Extranje o.
Elegantes abrigos para señoras de los princi­
pales modistos de París; boas de pie! y pí«ma.
Pañería. —Gran novedad en toda su escala.
Álíombras en piezas y tapete de Moqueta y 
terciopelo en todos tamaños.
Extenso surtido en artículos blancos.
Nuevo corsé Tubo Directorio
Lfn©gs® d e  w apcidpes
Salida fija del puerto de Málaga
t— —----JBfl vycyfr
saldrá de este puerto el 31 de Enero, adml 
tiendo pasageros y carga para Tánger, Meiiila, 
m m aura, Orón, Marsella y carga con trasbordo 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-China. 
Japón, ¿\tntralía y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés 
Mfg|éa*i©
saldrá de este puerto eí 2 de Febrero para Mon* 
íev’íleo y Buenos-Afras.
E l «ZOTa L» inglés de B arg o y ae , se vende solamente 
en la ta s  decoradas con peso de 1[4, 1, 5 y  10 kilos en Far- 
macias y  D roguerías, al precio de
P e s e t a s  ©I fsiS®
Se previene al público que no es legítim o el «Z0TAL* 
que no vaya envasado en la ta s  como el adjunto  grabado. 
Rechacen las im itaciones que hacen en el país.
de Vinos de Valdepeñas Blanco y
Vinos F inos de M álaga  criados en su  B o d eg a , calle C apuchinos n.c
e l IIH©
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de 5a calle San Juan de Dios n.° 26, expende lo,
vinos á los siguientes precios: „  . _ ,
Vinos de Vadepena Tinto
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto legítimo . . . . . . Peseías.6‘50
!|2 » * 8 s> » * » » - »
H4  » 4 ■ » » » * * . . . . .  »
Un » » » 3 » <- • * ’ • * »
Una bote’ á de 3[4 » » *  * ' ’ * « * * • • 9
Vinos del país















P o p  fglfiriisfeiS 
No olvidar las señas: San Juan de Dios 26 y cabe Alamos n
Pedro Xímen
* Seco de loa Monte?.
» Lágrima Cristi 
» Guinda 
» Moscatel Viejo 
p Color Añejo
* Seco Añejo 
Vinagre da Yema







riañez, una herida contusa en la mano dere­
cha, de la que fué curado por el médico titular 
de dicha colonia.
Dos reclamados.—En Alhaurín el Grande 
han sido detenidos por la guardia civil los ve­
cinos Juan Morales Cortés (a) Márcelo y Bal­
tasar Augusto Moreno (a) Pipo, que se halla­
ban reclamados por el juez municipal de aque­
ja  localidad.
Un disparo.—El vecino de Humilladero An­
tonio Ruiz Navarro, ha sido detenido por la 
guardia civil, por hacer un disparo de arma de 
fuego en la vía pública, habiéndosele ocupado 
una pistola.
Un hurto.—Al vecino de Torre del Mar Jo­
sé Pérez Mena, le han sido hurtados de una 
casilla que posee en aquellas playas, dos redes
t i * mi ruu"wintío vru j o w lw vm«! %><*.**L  e-
á la guardia civil de aquel puesto.
Delegación de Hacienda
Se ha posesionado de su cargo, la maestra inte­
rina doña María Paz Sierra.
Doña Asunción Cano Ferrer, se ha posesionado 
interinamente de !a escuela de Esíepona.
Ha sido dejado sin efecto el nombramiento, pa­
ra una Auxiliaría de Madrid hecho Á favor de do­
ña Deiia García, maestra de Málaga.
Por diversos conceptos Ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 18.447*79 pesetas.
junta consultiva de teatros
En la ultima sesión ordenaría presidio el Sr, 
Gobernador Civil y asistieron los Vocales Sres, 
Darán, Presidente de ia Diputación; Novillo, Ar­
quitecto Provincia!; Rivera, Arquitecto Munici­
pal; Linares, Director déla Escuela de Arte9é 
Industrias; don Narciso y don joaquin Díaz de Es­
cobar v el Secretario.
Leída el acta de la anterior y aprobada ,el Sr. 
Presidente manifestó que no sa habia hecho efec­
tivo inmediatamente el acuerdo de clausurar los 
Teatros Lara y Principal, per estar concedido con 
anterioridad el permiso para celebrar la serie de 
funciones que se están dando y que tenían ya con­
tratados los empresarios respectivos.
_ E! señor Durán pide de nuevo á ia Junta que 
sin contemplaciones de ningún género, ni consi-
El vapor trasatlántico francés
saldrá de este puerto e3 7 de Febrero ádsáítíen 
áo carga para Bahía, Río de Janeiro,Santos,Mon 
tevideoy Buenos Aires, y con conocimiento direc­
to-para Pararsagua, Florionapoiís, Río Grande de 
Su!, Pelotas y Porto Alegre con trasbordo en Río 
de Janeiro, pera ia Asunción y Vil la-Concepción, 
con trasbordo su Montevideo, y para Rosarlo, los 
“yertos ds iá ribera y jos de ia Costa Argeat-ins 
¡ur y Punes Aranas (Chile) con trasbordo en 
Buenos Aires.
El Director general de !a Deuda y JOiasss pasi- ¡ deración á intereses que si son creados, lo han si-
Para Informes dirigirse á su consignatario don 
Pedro Gómez Chaíx, calle de Josefa Usarte Be 
merlos, £6, Málaga.
A l e g r í a
R é s t a u p á n t  y  TSenást d® y iim m
— de —
CIPRIANO M ARTINEZ
Servicio por cubierto y á la lista 
Especialidad en vinos de los Moríles 
ülíarÍBí ©sii®©íí3s ge
De la provincia
pantano de¡ Agujero en tanto se determina 
la conveniencia de ampliarlas con las del pan­
tano de Ios.FraiÍe3. A. V. S.I. constante defen­
sor y amparador de los intereses malagueños 
corresponde el honor y la gloria de satisfacer 
las aspiraciones de Málaga, y esta Cámara ofi­
cial de Comercio y Navegación se complace 
en hacer presente á V. S. I. una vez más su 
sincero agradecimiento, hecho constar en acta 
por acuerdo unánime de la Junta Directiva re­
unida anoche en sesión extraordinaria. Los aue 
suscriben,al tener el honor en nombre de la Cá­
mara de Comercio de comunicar á V. S I el 
anterior acuerdo, le hacen presente el testimo­
nio de su más respetuosa y distinguida consi­
deración personal.
Dios guarde á V. S. I. ms añs, Málaga 24 
Enero 1911.- El Presidente, José A i'a r tz  
secretario general, Enrique Rivas
Iltmo Sr. D. Luis de Armiñán, Director ge­
neral de Obras publicas». s
Para una buena obra.-Recordarán los lec-
Cámara de Comercio de Ronda.- Ha que­
dado constituida la nueva Junta Directiva de 
la Cámara de Comercio é Industrial de Ronda 
por los siguientes socios:
Presidente, don Manuel Siles Mora, 
Vice-presideníes, don Francisco Gil de Mon­
tes y dos Rafael Jiménez Domínguez.
Tesorero, don Carlos García Pérez. 
Contador, don Pablo Chamorro Muñoz.
. Archivero bibliotecario, don Antonio Serra 
Valís.
Secretario genera!, don Rafael Martín Gue­
rrero.
Vocales, don Antonio Ventura Martínez, 
don Atidrés Gutiérrez Reguera, don Valentín 
Marqués Callejo, don Ignacio Simó y L. de 
Haro, don Melchor Durán Conde y don Manuel 
Durán Gutiérrez.
Así nos lo participa en atenta comunicación 
nuestro querido amigo el presidente de dicho 
organismo, don Manuel Siles Mora, á quien 
agradecemos vivamente !a atención.
Armas.—Por la guardia civil de los puestos 
de Vélez-Máíaga y Campanilla*, les han sido 
ocupadas, respectivamente, á los vecinos José 
González Gutiérrez y Francisco Olmedo Mar­
tín, diferentes armas que usaban sin estar pro­
vistos de las correspondientes licencias.
Hurto de un asno.—En la casa cuartel de 
la guardia civil del puesto de Cómpeta, se 
presentó anteayer el vecino de aquella villa, 
Antonio Maldonado Requena,manifestando qué 
durante la noche anterior le había sido hurtado 
de una finca que posee en aquel término muni­
cipal, un burro de su propiedad, ignorando 
quién pueda ser el autor de dicho hurto.
De éste se ha dado cuenta al juzgado corres­
pondiente.
Una detención.—La guardia civil del pues­
to de Archidona ha detenido al vecino Antonio 
Jiménez (a) Borracho, por expender aceitunas 
procedentes de hurtos llevados á cabo en dife­
rentes fincas de aquel término municipal.
Obrero lesionado.—Hallándose trabajando 
en ía colonia de San Pedro Alcántara, sufrió 
hace algunos días
vas comunica, por circular, ai señor Delegado de 
Hacienda, que venciendo el 15 de Febrero próxi­
mo un trimestre de intereses correspondientes al 
cupón núm. 39 de los títulos de !a deuda amortiza- 
bles al 5 por 100 de !as emisiones de 1900,1902 y 
1903, y los títulos de la expresada deuda y emisio­
nes amortizadas en el sorteo verificado el 11 de! 
actual, ha (¡ordenado al señor Delegado para que 
en el negociado correspondiente sean admitidos 
desde I o de Febrero, sin tiempo limitado para su 
pago, y cancelación-
Por la Administración de contribuciones han 
sido aprobados los padrones de !as cédulas perso­
nales de I03 pueblos de Yunquera, Periana y To 
rremoHnos,
. Por el Ministerio de la Guerra han sido conce­
didos los siguientes retiros:
Don Octavio Alvarez González, coronel de in­
genieros 582*50 pesetas 
Diego Fernández Barceló, sargento de ia guar­
dia civil, 100 pesetas.
Eugenio Lobera Rincón, guardia civil, £2*50 
pesetas.
La Dirección genera! de la Deuda y Clases Pa­
sivas ha concedido las siguientes pensiones:
Don Antonio Martínez y doña Filomena Gonzá­
lez, padres del soldado Francisco, 182*50 pesetas.
Doña Isabel Belmonte García, viuda deí según 
do teniente don 
pesetas. Alfonso García Castejón, 400
Doña Isabeüna Chozas Nieto, huérfana del co­
mandante don José Chozas Rodríguez, 525 pese-tas t
~ Bi Director general de Aduanas participa a! se- 
nor Delegado de Hacienda haber sido nombra­
do oficial tercero administrador de la Aduana de 
Nerja, don Francisco Ruiz Ros, que lo era cuarto 
de la Administración de la Aiberquería.
M .e i c a n d a s
Por ferrocarril llegaren ayer á Málaga las 
siguientes: ?
1.523 cajas de azúcar, á Rico; 2 bocoyes de 
aceite á Guerrero; 125 sacos de habas, á Rico* 
210 sacos de trigo, á Guerrero; 100 id. de ha­
rina, á López; 6 barriles de vino á Orden* 5 
bocoyes de aceite, á Fernández; 9 sacos de 
cebada, á Garrido; 11 sacos de garbanzos, á 
Márquez; 24 sacos de maíz á, López; 100 sacos 
de trigo i  Cartel;. 13 bocoyes de a ¿ I t¿  á P ?  
neaa; 1 barrí! de vino, á Ruiz; 2 sacos de arroz 
á Anaya; 110 sacos de trigo,á Orden; 115 ídem 
de garbanzos, al portador; 97 sacos de trie® 
á la Malacitana; 95 idera de idem, áid.; 95 ídem 
de idem á id.; 46 bocoyes de aceite, á Suárez* 
24 sacos de azúcar, á Gutiérrez. ’
do en desacuerdo con la Ley y en oposición abier­
ta con los respetables bienes morales y materia­
les de una capital culta, como Málaga, siendo 
preciso que esta Junta, con e! Reglamento á la 
vista rno descanse hasta conseguir que la seguri­
dad, la higiene y el órden, intereses supremos del 
pueblo se aseguren en todas las salas malagueñas 
de espectáculos, para que algún dia esta Ciudad 
agradezca la feliz iniciativa de la Junta. Que no 
debe acceder.-; e á nuevas temporadas en Teatros 
como el Principal y Vital Aza. s:n realizar refor­
mas que exijen la Ley y el bienestar del pueblo, 
de consuno; y en cuanto el Teatro Lara, que se 
evite el que perdure el borchono que produce sus 
condiciones materiales de higiene y hasta de or­
nato.
El señor Rivera expresa, que debe desaparecer 
el Teatro Lara, no sólo por las razones atinadas 
y justas que ha expuesto ed señor Durán, sino por­
que la concesión debe estar caducada hace tiem­
po, dado quê  ¡a Ley no permite construcciones de 
esa índole más que de un modo temporal.
Los demás señores Vocales coinciden en la mis­
ma opinión del señor Presidente de la Diputación 
y del señor Rivera.
?LPor unanimidad, se acuerda que el señor Rive­
ra se una á la Comisión nombrada en la sesión 
anterior,para emitir dictamen sobre todos los tea­
tros y proponer ias medidas que se han de adop­
tar.
Ei secretario dá cuenta de un expediente pro­
movido por don Manuel Barriiara, para la cons­
trucción de un teatro de 2.® ordenen los solares 
que existen en la Plaza de Uncibay; presenta pla­
nos y Ja memoria suscrita por el Arquitecto señor 
Novillo Ferírel!. La Junta, oido el informé de los 
técnicos y examinados ios pianos, en vista de que 
no se cumple con la condición de tener tres fa­
chadas, como previene el apartado 6.a del artículo 
4.° de! Reglamento del 85, acuerda por mayoría 
que se desestime ía petición del señor Barrilaro. 
Los señores Díaz de Escobar, teniendo en cuenta 
lo que prescribe ei artículo Í5 del Reglamento ya 
citado, piden que conste su voto ¿5 favor de que se 
eleve consulta al Ministerio de la Gobernación, 
por si estima que debe dispensarse es£ condición 
en el expediente de que se ha dado cuenta- 
Y no habiendo más asuntos de qué tratar, se le­
vantó la sesión.
Dq Instrucción pública
La Junta central de Derechos pasivos del Ma­
gisterio ha clasificado en 1.140 pesetas á doña 
Carmen Duque Jiménez, auxiliar que fué de ía es­
cuela elemental de niñas de esta capital.
. TatÍÍÍén ha sído basificada en 512*32 pesetas 
doña Filomena Zambrana, viuda del maestro aue 
fue de Alameda, don Feliciano Vázquez.
Ha tomado posesión de su cargo el maestro in- 
'e San MarC°S' d0n José Pa!°-
La Junta central de Derechos pasivos del Ma­
gisterio bm dispuesto que se le entregue á la 
maestra doña Carmen Ruiz, la cantidad de 29*43 
, , r, . . „  ^pesetas, por los 26 días que ha servido iúterírm-
el obrero Pedro López Pe- 'mente la escuela de Cútar. enna
STOMALIXI
H es la  m arca de fábrica  del ELIXIR 




» i  %
H B n u f e w i i r w  %
|  que recetan  los m édicos para  la cura- |  
4¡ ción de los desórdenes digestivos, ya |  
sean p roducidos po r excesos de comer fp 
« Y beber, abusos de toda  clase, pasiones ^ 
«  dep rim entes,trabajoypreocupaciones |  
.4 constan tes, e t c . . ,  aun  cuando tengan ^
u na  an tigüedad  de 3o años y hayan 
fracasado los dem ás medicamentos. I?
CURA ei DOLOR ÜB
% ESTÓMAGO
acedías, aguas de boca, vómitos, lo- j
digestión, dispepsia, estreñimiento, & 
diarreas' y  disentérias, mareo de mar, T
dilatación y ülcera del estómago, »
neurastenia gástrica, hipércloridria |
y anemia y clorosis con dispepsia.
De venta en las principales farmacias „ 
del mundo y  Serrano, 30, MADRID &
hm §? r<m1te por eprmo folleto ft qulon lo pido £
JPdegiita q u in ta D om in go  2 0  do E n ero  de 1011
Jjrttós kSi lecit
Del Extranjero
28 Enec® 1910. 
D® tat¡Í3®B»©s
Tjn coleccionista de cuadros, que sellaba los 
iones donde se contenían diversos originales 
He famoso pintor Menga, imprudentemente 
¡ rojó una cerilla, cuya llama prendió en los 
lienzos, quemándose varios.
Uno de ellos era de Rubens y otro de Van
^Las pérdidas pasan de 200.000 francos.
0 f s  -L©Rael8«®s*
OBRAS
Ha comenzado el ensanche para la mejora 
del puerto.
Las obras costarán catorce millones y medio 
delibras esterlinas, y durarán veinte años.
? LLOYD GEORGE
Hoy marchó al mediodía de Francia, para re­
poner su salud, Lloyd George.
V Regresasá cuando se abra el parlamento.
D ©  B a iH tó m
Los periódicos insisten en que pronto será 
nombrado obispo el príncipe Máximo de Sajo-
á la plana mayor del tercer tercio.
Don Rafael García Delgadillo, á la coman­
dancia de Málaga.
B©I@a üm M adrid
Día 27 Día 28
Perpétuo 4 por 100 interior....... 84,25 84,20
5 por 100 amortizable................... 102,25 102,25
Amortizable al 4 por 100............... 92,70 92,75
Cédulas Hipotecarias 4 por 100.. 102,05 102,10
Acciones Banco de España...........450,50 451 ,G0
» » Hipotecario........ .264,00263,00
» «Hispano-Americano 000,00 000,(X)
» » Español de Crédito!000,00 000,(K)
* de la G.& A. Tabacos.......330,00 330,00
Azucarera acciones preferentes.! 00 OOi 51,25 
Azucarera » ordinarias... 16,00 16,00
Azucarera obligaciones..... . 80,50 80,50
CAMBIOS
París á la vista............. .............   7,55- 7,55
Londres á la vista......................   27,21| 27,22
B o l s a  d©  P a r í s
París 28 3 t .—Horseshce, 105; Sena, 82; 
Shansi, 49; Sp?es, 38; Tanga, 149; Chartered, 
46; Tfansval, 62; Eastern, 61 ,—Perquell-Pá- 
rraga.
brará mañana en dicha capital andaluza.
Con el mismo objeto llegarán también Pablo 
Iglesias y Soriano, procedentes de Granada y 
Valencia.
E3sneg&a©ie
En el Hotel Inglés celebraron los ferrovia­
rios su tradicional banquete, asistiendo Cana­
lejas, Gasset y Armiñán.
Pronunciaron entusiastas brindis, Canalejas, 
Urzáiz, Gasset, Vadillo, Aguilera y Castrillo.
nía. Provincias
28 Enero 1911.
D© W & Iesscsa 
( P OR  T E L É F O N O )
SORIANO
Para asistir al mitin que se celebrará en Se­
villa, marchó esta mañana á dicha población an­
daluza, Rodrigo Soriano.
DECLARACIÓN
Los procesados por el envenenamiento de 
Garcíá Romero, declararon nuevamente, resul­
tando indubitable que procedieron por induc 
ción del hijo de la víctima.
Convinieron el.envenenamientos tres meses 
antes de ejecutarlo.
El hijo de la víctima sigue incomunicado.
0©
SANATORIO
En Tarrasa se ha verificado la inauguración 
de un sanatorio de tuberculosos, asistiendo á 
la solemnidad el conde de Torroelia de Moni- 
gri, en representación del rey, Weyler y las 
demás autoridades.
POLICÍA FEMENINA
Organizase un cuerpo de 50 mujeres de po­
licía, dedicadas, solo, á la persecución dei ie-
M ANIFEST ACIÓN
Trescientos obreros del muelle se dirigieron 
en manifestación al Gobierno civil, pidiendo 
trabajo.
Procuraráse darles ocupación en las obras 
que realizará el Gobierno ia semana próxima.
AGRESIÓN
Los carreteros huelguistas dispararon esta 
mañana cinco tiros á un esquirol, hiriéndole.
COLISIÓN
A las dos de la tarde registróse una colisión 
en la calle de Casanovas, entre un esquirol y 
varios huelguistas, cruzándose algunos tiro3.
En la lucha resultó herido e! primero.
D ©
Costa aparece algo deprimido, habiendo pa­
sado mal la noche anterior.
Los médicos le visitaron nuevamente.
Espérase la inmediata venida de don Tomás, 
hermano de Costa.
Este solo piensa en el viaje á Málaga.
Hoy se le cambió de habitación.




Gasset ha dictado una real orden prorrogan­
do hasta fines de Febrero el plazo para sanear 
los terrenos invadidos por el gérmen de la lan­
gosta.
Obra® del G iiádalm edina  
La Gaceta publica un decreto autorizando a- 
ministro de Fomento para construir, por el sis­
tema de administración, las obras de encauzal 
miento delGuadslmedina, con arreglo á la real 
orden aprobada el 20 del actual, cuyo presu­
puesto asciende á359.744‘14 pesetas.
Las obras comenzarán tan pronto como el 
Ayuntamiento, de conformidad con la Junta de 
asociados, adopte el acuerdo de contribuir á la 
ejecución de las mismas coq el 50 por 100.
El Ayuntamiento abobará la primera anuali­
dad «1 año de 1912, y la cuantía de ella, como 
las de los años sucesivos, hasta la terminación 
de las obras, será de 7.194,88 pesetas.
Ü © m  Ss r* a  bits i © si
A segurase que ha sido nombrado Comisario 
general de policía de Madrid, don Wenceslao
Ernesto Retana.
C o m e n t« i i , iQ S
Se sigue comentando el propósito atribuido 
al Gobierno de dar por terminada la presente 
legislatura, lo que puede motivar que Montero 
Kio* abandone la presidencia del Senado.
Según a s e g u ra b a n  d o s  exministro liberales,
•a razón de esto obedece á que hallándose de­
cidido el Gobierno á presentar la Ley de aso­
ciaciones, Montero Ríos, que en este particu­
lar tiene un criterio distinto, reíiraráse de la 
presidencia de !a alta cámara para no originar 
dificultades al Gabinete.
En tal caso sería nombrado presidente, Amós 
Salvador.
V isita  o fic ia l 
El nuevo ministro de Colombia, señor Perez 
Triana, visito oficialmente al ministro de Es­
tado,
D e stin o s
Se han acordado los siguientes destinos: 
Comandante de infantería don Juan Sánchez 
Rodríguez, actual oficial mayor de la Comisión 
de reclutamiento de Málaga, pasa á situaciór 
de excedente en la segunda región.
Cubre la vacante, el de igual empleo don Jo 
sé Ju rado  Pérez. ir
Él capitán don Rafael Fuentes Martínez, pa­
sa de Borbón al regimiento de Mahón; el ael 
mismo empleo, don José Sánchez Fernández, 
de Mahón al regimiento de Borbón; y el de 
idéntica graduación, don Andrés Claris, 
Borbón á la reserva de Almería.
El primer teniente don José Serrano Fonte 
cho, de Borbón á la Caja de Jaén; y don José 
Fernández Cabanas, de San Fernando al regi 
miento de Borbón. . . . . .  o ol
Se destina á la Comandancia de Málaga 
capitán de carabineros don Francisco Balleste­
ros Sánchez. , .
Al capitán don Jerónimo Pereda, de Málaga
Del Extranjero
29 Enero 1811.
He C o n ste  ntíjnopla  
Todos los jtfes insurrectos de la región de 
Kerak, se hallan detenidos.5 
Considérase atajado el movimiento.
H e  L a  S e i b a
Los insurrectos se han apoderado de Joro. 
Dirígense los revolucionarios contra Tequei- 
golpa, proyectando atacar el centro del enemi­
go, dentro de algunos días.
De ¥I@es£1
Don Miguel de Braganza salió para ParÍ3- 
desde donde proseguirá el viaje al sur de Fran, 
cia.
De Boshunra
Un obrero estucador mató á su mujer á mar­
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SALVAMENTO
El niño de cuatro años Carlos Seijas, jugan­
do en la playa con otros chicos de su edad, 
se cayó al mar, desapareciendo entre las olas.
A los gritos que dieran las criaturas en de­
manda de auxilio, acudió Nicoiás Glados, que 
se arrojó al agua, salvando al niño de una muer­
te segura.
El heróico salvador fué muy aplaudido.
Se le otorgará una recompensa.
BUQUES INGLESES 
El cónsul inglés ha anunciado la próxima vi­
sita á este puerto de las flotas británicas.
Los buques harán en alta mar ejercicios de 
artillería.
O© C a s t e l l ó n
Los obreros nípargateros de Valí de U:có 
han anunciado que declararán ia huelga ei lu­
nes, si no les aumentan el jornal.
Los huelguistas pasan de mii. i
D©
En las minas de Lesaca so na registrado un 
sensible accidente, resultando un muerto y dos 
heridos.
No se tienen otros detalles.
D© Las P a lm as
RETRATO
El duque de Connaught ha enviado al Club 
Náutico un retrato suyo, vistiendo uniforme 
de, coronel español.
Acompaña una afectuosa dedicatoria recor­
dando su visita á Las Palmas.
ATAQUES
La prensa de Tenerife continúa sus ataques 
contra el Gobierno, representantes de las cá- 
máras orientales, senadores y diputados defen­
sores de la división de las provincia?.
Anuncian una Asamblea provincial tirefeña 
contra Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteven- 
tura, y excita al populacho á la rebelión.
Espérase con ansiedad que el Gobierno re­
suelva en justicia el problema.
0 ©  Z a r a g o z a
Los'cultivadores de remolacha han acordado 
pedir al trust azucarero que sostenga ei precio 
de 40 pesetas por la tonelada de remolacha.
En el caso de no aceptar, pediráse al trust 
la entrega de la semilla en el mes de Febrero, 
recibiéndose el fruto en Octubre.
La descarga del fruto será libre.
De Madrid
29 Enero 1911, 
Fallecim iento.
Ha fallecido en París el diputado provincial 
don Tomás Gómez Acebo.
ü  P a r ís
Los archiduques de Austria marcharán á Pa­
rís el primero de Febrero,
d e s p e d i d a
En el restauran! La Huerta celebróse el ban­
quete despedida organizado en honor del pre­
sidente saliente de la Juventud conservadora, 
don Valentín Gamazo.
Asistieron doscientos comensales, dándose 
cuenta de bastantes adhesiones.
Hablaron Llaseras, Arrans, Juvais, Coll y 
Gamazo.
Este último elogió la labor de la Juventud, 
censurando á quienes combaten al partido con­
servador mediante el empleo de la amenaza y 
el escándalo.
Anuncia que la Juventud conservadora em­
prenderá una campaña activa para propagar 
sus ideales.
Se leyó una carta de adhesión de Maura 
0 © Basa Ild efon so  
A las dos y cinco de la tarde llegaron en au 
tomóviles el rey, la reina, el principe Mauricio 
los archiduques y sus hijos y los palatinos.
Don Alfonso y los príncipes recorrieron ¡os 
jardines,que aparecían cubiertos de nieve.
Después del almuerzo marcharon á Segovia 
para visitar el acueducto y la Catedral.
El día es expléndido.
©©ras©j© d e  S^nsdad 
Hoy reanudó sus sesiones dicho alto cuerpo 
bajo la presidencia del ministro de la Gober 
nación, quien expuso e^propósito de mejorar 
ios servicios de sanidad é higiene, llevando al 
parlamento las convenientes reformas.
■ B a s e s
En el Consejo de ministros que se celabrará 
el lunes, acordaránse la3 bases de la Ley de 
asociaciones, y durante Febrero se redactará 
el proyecto, examinándose la redacción en su 
cesivos consejos.
ñ. S e v illa
En el expreso marcharon á Sevilla Pérez 
Galdós y Azcárate, acompañados de varios're 
publícanos, para asistir al mitin que se cele
A, RUIZ ORTEGA
Cirujano d en tista
Ss construye desde un diente hasta una dati» 
ledura ,-completa daEde los más económicos 
hasta los de más alto precio, y todos los demás 
trabajos dentales por los últimos adelantes.
Plaza de la Constitución 6 y 14
al lado del establecimiento de «La Estrella*
D E  M A R I D A
En las primeras horas de la mañana de ayer 
fondeó en nuestro puerto, procedente de Barcelo­
na, el trasatlántico «Antonio López».
Venían en él 75 pasajeros de tránsito, de los 
cuales 14 desembarcaron en Málaga.
Al atardecer zarpó con rumbo á la Habana y es­
cala, habiendo embarcado en nuestro puerto siete 
pasajeros.
Ha solicitado mejora de recompensa, por ser- 
servicios prestados durante la campaña de Meli- 
11a, el asesor de Marina de aquel distrito maríti­
mo, don Luis de Yrizarri Pastor.
Han fondeado:
En el dique de la Carraca el «Audaz».
En las Palmas el «Nueva España».
En Melilla el «Concha*.
Se ha dispuesto que el teniente de Navjo don 
Alfredo Nordíz embarque en el crucero «Reina 
Regente; y don Jorge Espinosa de los Monte; os, 
interinamente en el «Mac-Mahón»,
Se ha autorizado el pase del teniente de Navio 
don Antonio Plaza á la ayudantía de Lar'édo, en 
relevo del de igual empleo don Alfredo Nordiz; y 
el del alférez don José González Ontoria á la 
corte,á las órdenes del ministro.
Buques entrados ayer
Vapor «Sevilla», de Me illa.
» «J. J. Sister», de Melilla.
» «Navarra», de Marse la.
» «Caprí», de Génova.
» «Santa Ana», de Marsella.
» «Manuel. Calvo», de Barcelona.
Buques despachados
Vapor «Santa Ana», para Csdz.
» «J J. Sister», para Melilta.
» «Navarra», paaa Cádiz.
» «Luque», para Melilla. •
» «Congo?, para Alicante.
» «Capri». para Hamburgo
» «Manuel Calvo , para Habana.
» «Cabo Oropesa», para Barcelona.
© a m f e in s  d e  ¡ m á la g a
DIA 27 DE ENERO
Parts á la vísta. . , , . de 7,30 a 7,55
Londres á la vista , . , de 27,15 á 27,21
íkmbprgo ó la vista . , de 1,324 á 1,325 
DIA 28 DS ENERO 
Pdtís á la vista , . , , de 7,30 á 7‘55
Londres á la vista . . , de 27,16 á 27,22
Hamburgo ó la vista . . de 1.324 á 1.325
O R O







Defunción.—Ayer falleció en esta capital la 
; oven señora doña Juana Gutiérrez de Zafra.
Enviamos nuestro pégame á la famiiia do­
liente.
Bautizo.—En la parroquia de San Juan se 









una preciosa niña, hija de nuestro querido 
amigo el celoso administrador de este periódi­
co don Antonio García Jiménez y de su distin­
guida esposa doña Dolores Galvez clel Pos­
tigo.
A la nueva cristiana se le impuso el nombre 
de Dolores.
Fallecimiento.—En la finca de Gamarra fa­
lleció ayer el antiguo apoderado general de la 
casa de sLarios, don José Giménez Astorga, 
persona muy conocida en Málaga y que jugó 
papel principalísimo en dicha casa, siendo uno 
de los elementos más importantes de ella.
Tomó parte muy activa en la política mala- 
gueda.
El finado era conocido de todos y por ello 
nos relevamos de hacer su biografía, que no 
cabe en los estrechos límites de una gacetilla.
Reciba la distinguida familia doliente la ex­
presión de nuestro pésame.
Inspector de utilidades.—El profesor mer­
cantil, don Francisco Fernández Campón M. 
Piedra, ha sido nombrado inspector de utilida­
des en esta provincia, y no del timbre, como 
por errror apareció eir estas columnas.
Junta de Patronato de casas pbra obreros.
Mañana lunes á las tres de la tarde se reuni­
rá en la alcaldia la Junta de patronato de ca­
sas para obreros, convocada por el señor Al­
fa ert.
in te r e sa n te
Habiendo llegado la época que tiene por 
costumbre de hacer grandes rebajas de precios 
en todos los artículos como terminación de in­
ventario, la casa de Muñoz y Nájera ofrece de 
nuevo á su numerosa clientela un gran surtido 
de todos sus artículos á precies muy reducidos.
Como esta casa deja de trabajar la lanería 
de señora, la realiza toda á una peseta metro,á 
elegir.
Camiseta lana pura para caballero á 4 pe-
SCtcISt
Calcetines lana para cabalero á 1 peseta. 
Medias lana para señoras á 1 ‘50 pesetas. 
Camiseta rusa para caballero á 1 peseta. 
Bufandas punto para caballero á 1‘50.
Cortes de colchón de hilo adamascado á 10 
pesetas.
Cortes de sacana á dos pesetas.
Trajes de punto inglés á 4 pesetas.
Piezas de Cambray fino con 10 metros á 
pesetas.
Idem de Sutách colores á 0‘50 pesetas.
100 docenas de calcetines de á 10 pesetas á 
5 pesetas docena.
250 kilos de bordados desde 0‘50 ptas. re  
tazo.
Muñoz y Nájera, Especerías, 23 y 25.
La Empresa de tranvías.—Ayer, sin duda 
para no perder la costumbre, sufrió nuevas in­
terrupciones el servicio de circulación de tra- 
vías.
Y hasta ahora no habernos cuántas muitas 
han sido impuestas á la Empresa, no obstante 
haberse pedido tantas veces en los cabildos 
que de alguna manera se pusiera correctivo á 
estas faltas de normalidad que perjudican al pú­
blico y al buen nombre de nuestra, capital.
Accidente del trabajo.—Hallándose traba­
jando, el día de ayer, en el buque mejicano 
Congo, el obrero de 47 años Antonio Ra 
mos, tuvo la desgracia de producirse varias 
contusiones en diferentes partes del cuerpo 
que fu ¿ron calificadas de pronóstico reserva­
do, de lasque recibió asistencia facultativa en 
el benéfico establecimiento de la casa de soco 
rro del distrito de la Alameda.
Después de curado pasó á su casa.
Comisión Jurídica.—Ayer tarde se reunió 
la Comisión Jurídica del. Ayuntamiento, des­
pachando el expediente de reclamación del 
contratista de las obras del Cementerio de San 
Migué!,por los daños que causaron las tormén 
tas en Octubre último, y el de indemnización 
del peón José Gordilío.
El contratista señor Leal solicitaba el abono 
d<3. 4 COQ pes-tes por los referidos desperfec 
tos, que el ; rquitecto municipal aprecia en 
2 833 M m  L* Comisión Jurídica acordó infor 
m t  q ,e  proc -día únicamente el pago de 1.500
pesetas. .. ,
Respecto á la indemnización solicitada por 
Gordilío,' 3e resolvió informar que no debía 
concederse.
Viajeros.—Ayer llegaron á esta capital los 
siguientes viajeros, hospedándose en los hote^ 
les que á continuación se expresan;
N iza.—Don José Martín, don Gmés Roura 
don José Al mella, don Tomás Ortega, don 
Antonio Romero, don Pedro Piñero. ,
Victoria.—Don Juan Trilla, don Enrique 
Aguila, don José Torel, don Rafael Rodríguez 
don Antonio Sierra. . A .
Colón.—Don Juan Huertas, don Amadeo 
Roig, don Juan Notario.
Inglés -D on  Francisco Pries, don Gulller-1 cumentos justificantes de sus redenciones, 
mo Weger, don Fernando Monraux, don Alfre- Almanaque Judicial para 19H  -—Acaba de 
úo Navarro, don Carlos Gilíes, don Rodrigo« publicarse el 
Roldán, don Francisco Medínilia.
Europa—Don Pablo Vallesca, don Ricardo 
García, don José Gutiérrez.
“La Unión Ilustrada».-Tenem os á la vista 
el número 72 de esta notable publicación, y en 
el mismo pueden apreciarse los progresos de 
La Unión lustrada, que* no desmaya en su 
afán de atraerse los favores del público, cosa 
que ya tiene conseguida,1 al extremo de ago­
tarse la mayor parte de los números.
El sumario del correspondiente á esta sema­
na es muy interesante y lo constituyen notables 
trabajos de conocidos escritores y curiosas in­
formaciones gráficas.
Da viaje.—En el tren de la mañana salió 
ayer para Granada den Genaro Moneada Ro- 
mero*En el expreso de las diez y veintidós vino 
de Madrid don Leopoldo Guzmán Mancilla.
En el expreso de las seis marcharon á Ma­
drid don Manuel y don Eduardo Ocón Toribio. 
A Córdoba, don Pablo Salvat Albert.
El asfaltado de la calle de Larios.—En el 
expreso de las seis salió ayer para Granada en 
compañía de su distinguida esposa y hermano, 
don Carlos Ray, director de The French 
Aspfalthe Company de Londres.
El viaje á Málaga del señor Ray obedece á 
la liquidación de la deuda que el Ayuntamiento 
de esta capital tenia contraida con la empresa 
citada por el pago de la importante reforma 
del pavimento de la calle del Marqués de La­
rios, deuda que ayer se liquidó, entregándole 
al señor Ray la suma do 29.500 pesetas, resto 
de !a suma que quedaba por satisfacer.
En vista del excelente resultado del pavi­
mento de la primera calle de Málaga, es de 
presumir que la citada compañía que tan dig­
namente representa nuestro estimado amigo 
don José Montero Ríos, realice las obras de 
asfaltado de la Plaza dé la Constitución, calle 
de Granada hasta la plaza del Siglo y laterales 
de la Alameda, que figuran en el proyecto de 
obras pública de la Corporación municipal.
Boda.—En la parroquia de Santiago se veri- 
có anoche á las nueve la boda de la bella se­
ñorita Carmen Sánchez Pérez,con nuestro par­
ticular amigo el Administrador de Lotería, don 
Manuel Reyes Ruiz.
Fueron padrinos la señora doña Concepción 
Ruiz, viuda de Reyes Galeto y don José Gar­
cía Guerrero.
Testificaron el acto los señores don Rafael 
Domínguez y don Manuel Segalerva Mercado.
Deseamos muchas felicidades á los nuevos 
esposos.
A M ahón.-A fin de posesionarse de su cargo, 
saldrá hoy para Mahón el nuevo catedrático de 
Agricultura de aquel Instituto, don Cipriano 
Rey Montero, después de haber cesado en el 
que desempeñaba en Málaga.
Venganza frustrada.—En un depósito de 
petróleo situada en el camino de Churriana,de­
nominado «La Encarnación», trabajaba Miguel 
Nieto Téllez, y por falta que cometiera fué 
despedido.
Dicho individuo, que no se mostró muy con­
forme con esta resolución, se dirigió ayer al 
depósito con el fin de Incendiarlo, y para que 
nadie pudiera impedir que realizara lo que se 
proponía, encerró en su despacho al adminis 
trador y á los empleados.
Alguien que tuvo conocimiento de la incen­
diaria trama de Miguel Nieto, contó lo ocurri­
do á una pareja de Seguridad, y los guardias 
de dicho cuerpn 34 y 38 se encaminaron al su 
sodicho depósito de petróleo, dedicáudose una 
vez allí á la busca del vengativo sujeto, al que 
encontraron en una cuadra, oculto entre unas
6St6f3S
El hombre se entregó á la pareja y ésta lo 
condujo á la prevención.
Centro instructivo.—Las diferentes socie 
dades obreras que habitan en Torrijos 45, han 
constituido un centro instructivo obrero para 
patrocinar las escuelas racionalistas.
Las personas que simpaticen con esta idea y 
tengan á bien hacer algunos donativos, pueden 
remitirlós á este centro todas las noches, de 
ocho á diez, incluso los domingos, que celebra 
reunión dicha asociación.
La d irecc ió n  del 
Centro Barcelonés de Seguros de Quintas, 
domiciliado en la calle del Carmen, núm. 42 
l.°  de dicha capital, participa á sus asegura 
dos de la quinta de 1910 que durante el mes de 
Diciembre último han sido redimidos todos sus 
socios soldados, de conformidad á las condicio­
nes de sus Estatutos, por lo cual pueden pasar 
por las oficinas de la Dirección ó por el despa­
cho de los señores Delegados, si ño Tó han he­
cho ya, para retirar las licencias y demás do-
popular Almanaque que desde 
hace varios años viene publicando la autoriza 
da Revista de los Tribunales y de Legisla­
ción universal.
El tomito á que nos referimos, de utilidad 
indiscutible en todo despacho ú oficina, com-< 
prende, además del santoral por meses, cuadro 
de,término?, datos astronómicos y la fecha de 
la8 principales disposiciones legales vigentes 
en España, hasta el día (más de 50 páginas); 
el derecno foral de España y su orden de pre­
fación, así como el del derecho antiguo caste­
llano; el articulado de la Ley de Presupuestos 
para este año, el Presupuesto de Gracia y jus­
ticia, Leyes de 29 de Diciembre último sobre 
Contribución territorial, utilidades de la rique­
za mobiliaria, canon en las concesiones mineras 
é impuesto sobre los viajeros en ferrocarril; 
ley de 27 de Diciembre sobre trabajo en las 
minas, Real orden de l.°  de Enero sobre ex­
plicación de las nuevas cuotas de la contribu­
ción industrial y de comercio, tarifa reformada 
para la exacción del impuesto de derechos rea­
les, según la ley de 29 de Diciembre último, 
y la Real orden de 31 del mismo, dictando' re­
glas para la aplicación de los nuevos tipos de 
aquélla.
Siguen á estas leyes y disposiciones admims> 
trativas, una relación de las que'regulan la ca­
rrera judicial; impuesto de cédulas personales 
tabla de haberes de las clases civiles activas 
y de los jubilados"civiles; Montepío de Minis­
terios; legislación del timbre en cuanto á títu­
los, despachos y credenciales, y al uso del pa­
pel sellado; terminando con la inserción literal 
de los textos de las disposiciones dictadas en 
el año anterior, de interés especial para las 
profesiones judiciales.
Está editado el Almanaque Judicia l por el 
«Centro Editorial de Góngora» (San Bernardo, 
50, Madrid), donde se halla de venta, así co­
mo en todas las librerías de España, al precio 
de 1 peseta en rústica y 1,50 en tela.
A c a s a r s e  tocasi
Con poco dinero puede amueblarse una Casa 
comprando ó alquilando muebles en el nuevo 
establecimiento situado en la calle de I03 Már­
tires número 4.
S e  alquila
un piso entresuelo solo, ó en comunicación con 
un local, para industria, cochera, ó almacén. 
Torrijos, 91.
Información financiera Ferquel-Parraga. 
París 25 de Enero de 1911.
El mercado es del todo encalmado. Parece 
que se espera la decisión de la Banca de Ingla­
terra por bajar el descuento. Según las últi­
mas noticias no es probable que mañana el 
descuento se baje al 4 por 100. Sin embargo, 
creemos que esta medida no tenga mucha im­
portancia, porque si habia una campaña de ne­
gocios, lo mismo la podemos tener con el des­
cuento en Londres al 4 y 1{2 que al 4 por 
ciento.
El Río estimulado por la firmeza de la A nd- 
gamed, sube hoy á 1748 en lugar de 1740. 
Desde ayer este cambio pareció muy resistente 
y parece que al límite este muchas órdenes da 
compra impiden cotizar cambios más flojos..
Las noticias sobre la situación indusíriaj da 
Rusia, son de las mejores; y la realización Jal 
programa de instrucción, ahora al estudio, r a  
podrá sinó aumentar la prosperidad de la in­
dustria metalúrgica.
Los valores petrolíferos se mantienen muy 
firmes.
El grupo de los Cascoteloses fué más ani­
mado que de costumbre. La Sociedad Fiñañ- 
ciere como también la Eastern y la Malaca son 
muy firmes. El subir el precio de la Hard Para 
de 5 chellines el 2 á 5 el 6 contribuyó á esta fir­
meza. Hoy es el segundo día que ia materia: 
primera nos llega en alza.
5 Las Minas de Oro merecen "capítulo aparte. 
Fueron más bien flojas después de la liquida- 
dación de ayer en Londres. Este mercado de 
las minas parece que nuevamente no puede 
presentar algún interés en lo que queda de 
mes.
Debemos señalar un pequeño movimiento 
sobre Baiía, que algunas recompras de vende­
dores en descubierto la hicieron subir de 394- 
á 402. La situación de este valor no permite 
ver cambios más llevados con un dividendo de: 
sólo frs. 12.500 en el año.
Firmeza dei Oriental Carpet á 181 sobre ru­
mores que el dividendo será de 20 francos.
Valores españoles á los mismos cambios de 
ayer y sin negocios.
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de ella , más crece el deseo de poseerla, más se aumenta la 
dicha, la felicidad, los encantos que brotan de su ser. En 
una palabra, esa eeiestial mujer me atrae á sí, debilita 
mis facultades y junto á ella todo me causa hastio. Nada 
anhelo á excepción de su mano. Por eso hasta que llegue 
el venturoso dia que nos una el santo lazo, debo huir de 
su presencia, que harto me duelo la terrible separación 
que nos aguarda.
—Entonces vienes á despedirte de mi ¿ las diez y 
el valle nos volveremos á ver. ¿Qaé más quisres?
—Permiso para retirarme, si vuestra majestad
dispone otra cosa.
■—•P íd e m e  u n a  g r a c ia .
-¿M e  la concederá vuestra majestad?
—¿i.
—La vida del vasallo de San Marcos, las de los dos 
asesinos, criados de den Gonzalo y la de Juan de Dios
Bermúdez, si lograsen hallarlo,
—Trabajo me cuesta, pero lo he ofrecido y no falta­
ré: irán á las galeras. *
—Gracias, señor.
— Quiero otorgarte una que redunde en tu beneficio.
—Entonces la de dar en persona á vuestra ínaj stad 
la noticia de la toma de Faenterrabía.
—En eso voy yo ganando.
—Puede que yo también.
—No te comprendo, mas te la concedo.
—¿No añadirá vuestra majestad la de permitirme que 
bese su mano?
—Esa ñ©: que la estreches si; no vaciles. Adiós, fu­
turo vencedor de Faenterrabía.
—El cielo oiga á vuestra majestad y defienda su pre­
ciosa existencia,
Y anduvo hacia atrás hasta que salió del regió despa­
cho. Luego se volvió y comenzó á cruzar los salones del 
alcázar, recibiendo las plácemes y enhorabuenas de los 
cortesanos que estaban de servicio. Alberto contestaba 
con un movimiento de cabeza diciendo para sí:
—Si mo hubiera muerto el duque, se las darían á  é l ,  
no obstante lo injusto de la causa que defendía. Esta gen­
te se pliega á las circunstancias, aplaude siempre al que 
sube y silba al que desciende, sin reparar en otra cosa que 
si está en alto ó en bajo.
Salió de la regia morada, hallando en el camiiso á 
don Gonzalo, que iba á despachar con el emperador. Cru­
zaron algunas frases, continuando cada uno su camino.
Navarro, Núñez, Osorio y Meadozk proseguían en el 
palacio, debatiendo agradablemente sobre la toma de 
Fuenterrabia, cuando llegó el conde y les dijo:
—Partimos mañana á la una de la tarde. Disponed lo 
necesario, teniendo en cuenta el mucho tiempo que perma­
neceremos lejos de Madrid.
—¿Quién lo manda, el emperador ó tú?—le preguntó 
el maestre.
—Yo.
—Entonces necesito reformar la orden; en conse­
cuencia, soy yo el que te digo á tí que marcharemos á las 
diez, tiempo sobrado con el que queda para que dispon­
gas lo necesario, y al frente de tu compañia, señor capi­
tán, me sigas.
—Muy bien; lo haré asi, pero á las once te mandaré 
ahorcar pordesaeato al emperador.
—¿Qué tienes tú que ver con el César?
D om ingo 2 9  de E noro  de MMiE iíg ln a  sex ta
I K  I  1 /  X a  l  ' l  I X X I I  Milán 1906,Grand Prix
y  ¡$  ¡ I  f U i  U O  E J P  U  L A  M A S  Al^TA. R E C O M P E N S A
¡ten át to r  y ÍFiate premios es París, Hipóles, Loedres, Buidas Lieja, Milán, Madrid y Budapest
Ámonium, Magníficos pianos desde 9Ú0 pesetas en adelante, reparaciones y cambios
A plazos y alquileres.— Precios y catálogos dirigirse directamente á la F. Ortiz & Cussó _____ _______
It ía .TOrrufnriinnr® n ri mimnrñ  nniumiill p o r  z o i l o  z . z a l a b a r i
tal’Civil, alumno del Hospital Neker (París Dr. Albarrán) y del Hospital Toa- 
>ras de consulta: de i á 3. Gratis á los pobres á las 8 de la mañana.
P i * * a  d e l  T e a í w ®  S i _________
Antonio Tisedo
blbctbicísta
_ _ _ _ _  M O LIN A LAMIO, 1 ’
Esta acreditada casa efectúa toda clase de instalaciones y repa 
raciones de luz eléctrica, da timbres y motores. .
Cuenta además con un extenso y extraordinario su. tído de apa
ratos de alumbrado y calefacción eléctrica.
Posee verdaderas originalidades y preciosidades en objetos ü-
cristalería de Bohemia, tales como tulipas, pantanas, pinas, g  o- 
bos, flecos y prismas y demás artículos de fantasfs en el ramo 
electricidad. . , ... . . .  .







Acaba de recibir un nuevo 
anestésico para sacar las muelas 
sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras dé 
primera clase, para la perfecta 
masticación y pronunciación, á 
precios convencionales.
Se arreglan todas las denta­
duras inservibles hechas por 
otros dentistas.
Pasa á domicilio.
Se empasta y orifica por el 
más moderno sistema.
Todas las operaciones artísti­
cas y quirúrgicas á precios muy 
reducidos.
Se hace la extracción de mue­
las y raices sin dolor, por tres 
pesetas.
Mata nervio Oriental de Blan­
co, para quitar el dolor demue­
las en cinco minutos, 2 pesetas 
caja.
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isaiia eüa prMiaplaia a§aa
. ¡musa. teMPilsaaiai A. seflis. eaSfss
®?*a raejor de todas las tinturas paira 'A esbelta f  la barba; no rasa­
r á *  m m w * Cha éfottfs ni ensucia
Esta tlQtara no contiene nitrato de plat^ y- coa su uso el cabello se 
. A ^  ^  ^  conserva siempre Sno, brillante .7 negro.
i  m  SETImo* m&ma f f e n M  Esta tintura se usa sia necesidad de prepaeaeióa alguna, jai siguiera 
I-ffiél W Sf^a® ilC il  t f l r f S  debe lavarse el eabollo4 ni anteé ni despees do la aplicación, apli- 
m candóse con ua pequeño cepilló, como si fuese bandolina.
1 ¿ 3S ¡ r i f l i í '85 fiftdÉ 0 'Mffc Usando esta agua so cura la caspa, so evita la caída del cabello, es
suaviia, ee aumenta y se perfuma.
I . »  f P l i $ i *  ilfP* « tónlM, vigoriza las calóes, del cabello y evita todas sus enferme*
m ...J 2m dades. Por eso ee usa también como higiénica
|  ,S |  P ’isS S *  conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro ó castafioj el
^  ^ ^  color depende de más ó menos aplicaciones.
iLíffl. ¡F li& S *  ldiíB& Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible dígita-
*"*'* ’J “'' guirlo del natural, si su aplicación se hace bien,
fe. J'M IP I f 'l t f e  f f lg a sn  I*  aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo ué--
J ^  basta; por lo que, si es quiere, la persona máa íntima ignora el arii&cio.
if _  Uo® ©1 uso de esta agua se curan y evitan las p la c a s , casa la caída
®ks©3 S 11111® £ i ©  fyPsPiyl del cabello y excita sa crecimiento, y como el cabello adquiere ane­
vo vigor, sanaca ®es*é¡® esl®©®.
ÜLffl iFÍÍÉÍ'18* Esta agua deben asarla todas las personas que deseen conservar el
*’*"**' w  cabello hermoso y la cabeza sana.
fí ^  -----  bs _  Es la única tintura que á ios einco minutos de aplicada permite ri*
®b;S Í  &  I w i 8 ly?!® ©  «ws© ©1 cabello y no despide mal olor; debe usarse como si fuera.
A. a s  UA
é A O t l i H A  s í n g e r
m  t i  lÉBBÉEK  ̂feraniq (marenis
W í m m  ele de | 9  p u o s a  p  « t p m s  s í k b í s
i  m m
M s H s a e R  *»06w
fcos é s m
vaMfas ■ eapü©eso•..ea^fcgsaas’ ©«baktq
C&KCM6ÑTA A f i o a  o&m ®g4$iaA0 U 8
Pepffiia@ fosfatadla
k  todos ios eniermo», tos cosvaiedeutea /  ted% íp8 débiles ei 
V«NO DE BAYARD tes dsrá mn ssgürióad l | J | P  y I* SALUD 
D epósito  en to á ss  ínrsr.5,cigs.—UULI.JN y C-5.
Calle de S. Vicente, 12, Madid, 
T e lé fo n o  1457
NULIDADES DE PRÉSTAMOS 
Gestión de toda clase de 
asuntos en los ministerios y par­
ticulares, cobro de créditos al 
Estado y particulares, asuntos 
judiciales, cumplimiento de ex­
hortes, certificados de última 
yohmtad y de penales, fes de 
vida, apoderamiento de clases 
pasivas, asuntos eclesiásticos, 
compra y venta de fincas rústi­
cas y urbanas. Hipotecas, Anun­
cios para todoa ios periódicos, 
marcas de fábrica, nombres re­
gistrados, patentes, y se facilita 
personal de todas clases. 
MÓDICOS HONORARIOS
No más enfermedades del estómago 
Todas las funciona» digestivas desaparecen en algunos días con el
tónico digestivo. Es la preparación- digestiva más conocida en todo 
ei mundo. Depósito en todas lss fsrmacirs-
C O L L I N  Y C.a, P A R I S
11 p  U  f e  I *  W  9 1 F t  m  m  
La && Sa wlsla
Li nás poderoso de todos los depurativos 
g&p&rrflls U(jj$k y Yoduro á% 
Depósito en todas las farmacias
Pargante.—Deprativa.—Aníüular prasia 
Guinea favorable más de medió siglo, de como 
\e  demuestra con las estadísticas de «cura­
dos»® en el BALNEARÍO DE LOECHSS, de 
ja» enfermedades del Aparato digestivo, del 
Hígado y de la Piel, con especialidad Herpes, 
Escrófulas, Erisipelas, Varices, Congestión 
Bilis, etc. Venta de botellas en Farmacias y 
Droguerías, JARDINES. 15. Madrid.
I OAFÉ MMBIOIM M.l,
éM  Jtoa&t* n m Z A & M ’®
I í?tóa:: íüfeg isse|(%»r.!ve..»i.«.¿s. para lâ  áa rA3»^5 i«sa©8s»:I -.fBlsíáóa, spil-ípi5.:i3 y -Ssí-sífe n&ppmit. Xms siáíés da! usiótasgo,, de* Mgma f ■ I *.*• ás sí, íü&̂ ciÉ &n gaSáásí, assíríí Í3ííE.Sjüi*rs)scc«í. Basas* ísaiissa í- $ ? %
\ pssstfis caja.—Ss ísssHísa po; corree i í.̂ da# papisa. _ ,
9 -* 86rí-asp«a¿e:Kle, Rfcrwfw. «V- MaSrfd «». &«*«*, fe-*art**r A.9nímg»
1
M odista
Doña Amalia Carrascos Rosoí 
confecciona trajes de señora i 
i a meéída, ccnpiontitud yeto-
norria.
Ctille de la Peña número 12
mineral mturaí,
La pureza de !a PEPTGNA GHAPOTEAUT ^
la ha hecho' adoptar por el L bm
I N S T I T U T O
,? J r ^ í‘ív'4 Ds LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL
Desea colocarse un joven de 
27 eños, escribe inglés, tren- 
cés y alemán y un poco de es­
pañol.
Oferta? C. B. 27, en esta ad­
ministración.
DIRECCION GENERAL PARA ESPAÑA
■; B r a q ia i l lo , 4  y-
Segura, ordinariqde vida, con prima vitalicia y beneficios acamu- 
i30os.=Se^uro ordinario de vida, con primas temporales y benefi­
cios acumulados.—Segure de vida dota! á cobrar á los 10, 15 ó 20 
sños, con ceneridos acumulados,—Seguro de vida y doral, en con­
junto (.sobre dos cabezas) con beneficios acumulados.—Dotes ck- 
niñoB,
Ssíspb fe !iáa á® igfes eliges toa sartas jm jík I es jetáis
Con las pólizas sórteabies, se puede á la vez que constituir ir 
capital y garantir el porvenir de la familia, recibir en ceda semei 
fre, en dinero, el importe total de ia póliza, si esta resulta preinit 
e í f i e c S S que86 verifiee31 seinestralmente el 15de Abril
Si^irectorGeneralparaAndalucín.-Excmo. Sr. D, L. V. SEM 
PRUN.—Cánovas dei Castillo, 22.¡=Málaga.
Autorizada la publicación ds este anuncio por la Comisaría 0t 
Segures con fecha 5 de Octubre de 1909.
| §|> 14MM k- EL JARABE BE BUSART se prescriba á las |  
nodrizas durante la lactancia, á los niños para |  
fortalecerlos y desarrollarlos, asi como EL VINO |  
DE DUSART se receta en la Anémia, color» ► 
Y ^ m  pálidos de las jóvenes, y é las medres durante ► 
¡E taag  el embarazo» . \
^ X ' . Depósito en todas tas Farmáotas *. ^
os GHAP©TEAl|X
¡**r ' '  - Contiene la carne de vaca digerida por ia pep- 
. „4 >,■<' |  alna. Se recomienda en las enfermedades del estó-
. SMlM ? mago, las digestiones pembles y la insuficiencia 
" ^ - - 7 : :  ,i .l  ge alimentatioa. Con él se nutre á los Anémicos.
lo0 Conimlscientes, los Tísicos, los Ancianos y a 
toda persona desganada, & 1% que repugnan los 
.. ;,k¿¡ alimentos ó no puede soportarlos.
PARIS, 8, rué Vivienhe y en todas las Farmacias
S e  m i q u i l o
habita ión sr n muebles 6 sin
elios.
Moreno Masón 20, 2 0 piso.
im f  o rtaste
á los viajantes de comercio que 
visiten las provincias de Grane- 
da, Córdoba, Jaén y Ciudad 
Real. Seles cederían el cobró 
de varios créditos mediante una 
retribución convencional sobre 
lo que hicieran efectivo.




m  i*  » a ^
mé&n&m* *# P W-m i  y .  M ttra i© ©
CfeJsSpw írfííj-.as ím«;-í, u majUa y isgK;-* «mtcfótt ís las
i f e f M S á i ü á ® »  -
;3 i '* sX»a ií« éaltc y son ai aa.iaabrs As loa sníarja»* qss las
-:-á.v«5ss batScsA i Se ««’»  «aja, y m eamltcs pw earrav á totas m ■ . >* j , • — ----
. , i  or Laprade.—El mejor de los ferr
'■si5c*! 4**mi8s» »*S2adrid’ mi6S8> ****** ám A****** I : dientes y no constipa.
■¡^m m sm m m ssasm S j ®Depósito en todas las farmacias,
Se alquila,
un piso amueblado ó se  admiten 
dos ó tres personas estables, 
Paseo de Sancha 21 (Caleta
C e s s H e h tó p e a s
Recaudación obtenida en el día de
1 a conceptos siguientes:






Cuenta de la inversión dada á la recaudación 
del cinco por ciento sobre el importe de ios depó­
sitos de los registros de minas.
—Anuncio de un concurso para proveer la pla­
za vacante de secretario dei Ayuntamiento de Iz- 
nate.
—Lista de mozos de ios pueblos de Casaber- 
meja, Villanueva dei Trabuco y Eí Burgo, cuyos 
paraderos se ignoran.
—Distribución de fondos de la Diputación pro­
vincial para el mes de Enero corriente, 
j —El Juez permanente de causas de la Capita­
nía de Melilla cita ai moro Sid-Abel Es-Selain* 
Ben Alí-Gomari
; -  El Juez Instructor de la Alameda cita á Fran
cisco Sepulveda de Sepúlveda.
El de Instrucción de Olvera cita á Ana Flores 
Ramírez
—Anuncio de un concurso para adquirir víveres 
con destino al Parque Administrativo de sumi­
nistros.
—Escalafón de maestros y auxiliares propieta­
rios de esta provincia.
H@ga©tr>© s l m l  
Juzgado de la Merced ;
Nacimientos.—Dolores Conde Zafra y Car­
men Aznar Trujiiio.
Defunciones'
EL HEROE Y EL ©ISAR
—Maaho, somos una misma cosa.
“-Más adelante, cuando... entonces te habrás acerca­
do bastante; pero ahora, hijo mío, no eres más que un 
capitán álas órdenes del maestre don Pedro Navarro. Ha 
poco se lo decía al general y me daba la razón.
“—¿No notaste que se reía de ti?
—Todo lo contrario; hizo justicia á mi experiencia en 
asuntos áe guerra. La práctica, señor capitán, es el arte, 
y con éste se ganan las batallas.
—Muy bien; pero es el caso que su majestad, joven 
como yo, carece d® esa experiencia, la desconoce y no ha­
ce caso de ella. Así es que cometió la torpeza de facultar­
me para que te lleve de criado, y no es mucho, que al fin 
sólo eres maestre.
—¿Qué dices? Estaría de ver; eso es un chiste sin
gracia .
—Veamos si la tiene este pergamino. Lee fuerte.
Navarro le obedeció, aplaudiendo frenéticamente su 
coatenido Núñez, ©sorio y Mendoze, mientras aquél que­
dó mirando á Silva como espantado.
—¿Qué te parece, está terminante?
—¿Conque tú vas á mandar hasta al condestable? 
¡Es decir, que puedes tanto como el monarca!
—Ya lo ves.
—Por fuerza has intrigado, Alberto; esto es cosa 
de tu Elena.
—¿De quién?
—De María, quise decir.
—Conque, maestre, ¿á qué hora partimos?
—A la una, señor.
—¿Quién manda, tú ó yo?
■^Vuestra majestad.
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—Cuando los haya ganado.
—Veamos si es esto.
El emperador cogió una hoja finísima de pergamino y 
trazó y varias líneas, firmándolas después, Acto conti­
nuo leyó:
«El capitán, conde de Santo mera, me representa, y 
* cuanto él haga lo veréis como inspirado por mi. Ei que 
•lo desobedezca, murmure de sus actos, dude ó vacile, 
»ofende á su ssñor, y recibirá inmediatamente el eastigo 
»á que le haga acreedor su desacato.
«Concedo á Silva el derecho de otorgar gracias, con­
decoraciones y empleos, que ratificaré en cuanto llegen 
»á mis manos y el de imponerlos castigos que crea jus-
Amenidades
Preguntaba un juez á un ladrón:
—¿Cómo se ha unido iistéd con esos malvados 
para robar?
-Señor- contestó,—por que no encontré ningu* 
na persona decente que me ayudase á dar el paso- 
*
—Pero oye, Gedeón, ¿serías capaz de dar la 
mano de tu hija á un hombre condenado á cadena 
perpétua.
—¿Por qué no? ¡Con tal de que yo no lo su­
piera.
TEATRO CERVANTES.—Compañía española
de zarzuela, ópera y opereta dirigida por eS m8ís‘ 
trp Cosme Bauzá y el ter,or cómico Carlos Ba­
rrenas.
Función para hoy.
Por la tarde á las cuatro:
‘Los scbri.io? del capitán Grandí».
A las oc; o y tres cuartos
«La viuda alegre».
Precios: Butacas con entradas, 3 pesetas; en­
trada úé Teríulís 0*75 id.; entrada de Paraíso. 
Q‘50 id.—El impuesto del timbre á cargo del pú-
fcHca.
TEATRO PRINCIPAL—Compañía de varie- 
tées y ciaeijiatógrefp, de la que toman parle 
Luisa y Pilar de Vique, Crisantema y Luzyde 
Verme —Secciones para hoy á las 8, 9,10, ya 
les 11 especial.
Precios: Butaca con entrada para las tres pn* 
meras seccione*, 0.75; entrada general, 0.20.- 
Butaca con entrada para la cuarta seceión, 1 Pe‘ 
seta; entrada general, 0.25.
Tu A PRO LARA.—Gran compañía Fessi ecres- 
tre, gimnástica, acrobática, cómica, fnjnjica, w  
i reográfica, musical y taurina, actuando de direc*
: »er de pista el afáajado profesor de equitación 
Mon Enrique Díaz. Dos gráRdioeas y variada 
secciones a las echo y nueve y media
Prec.QB: Sillas de pists, 1 peseta; Silla deas* 
f teatro, 0*75; Entrada da anfiteatro, 0‘35; Gra­
das, 0*25.
CíNE IDEAL.—Función pa^a hoy: 12 magríl* 
cas y cuatro grandiosos estrenos ...
Loe domingos y diaa festivos tra inee infas ** 
con preciosos juguetes para ¡es niños.
Preferencia, 30 céntimos. Genera), 10. _
. _ ----------- Enrique Román Díaz, Teresa
\ Cózar Valle y Teresa Gómez Sánchez.
Juzgado de Santo Domingo 
l Nacimientos.—Francisco Moreno Martín,
1 Defunciones.-Ana Coca Sánchez y Mami­
la López Cerezo.
Juzgado de la Alameda
Nacimientos—José Infantes Infantes y José 
Soler Marti.
Defunciones.—Pedro Tonda de Vera.
fU atafiíS ir5©
Estado demostrativo de las reses sacrificadas el 
m  23. &u ¡mp en canal y derecha de adeudo so; 
f 9 p  cpne^tos:
23 vacunas y 5 terneras, peso 3.423,250 jdíógra 
mas; pesetas 342,32,
34 ianar y cábrío, peso 384,750 kilógramos; pe> 
setas 15,33. •
29 cerdos, pes° 1.835,500 kilogramos; peseta* ; 
188,55, |
28 pieles, 7,00 n&sseí as.
Cobranza del Palo, 6,32 peseta.
—Sigue la firma. ¿Tienes bastante?
—Cea eso es suficiente.
—¿Cómo está María?
—Señor, no la he visto desde la noche que tuve la 
honra de acompañar á vuestra majestad.
—¿Irás hoy?
—No, ssñor; mañana al partir daré las gracias á la 
madre y me despediré de las dos.
—¿Cómo explicas un abandono que costará lágrimas 
de dolor á ese ángel?
—Señor, debo ausentarme de su lado, y si vuelvo, 
Dios sabe cuándo y cómo será, Cuanto más estoy cerea 
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ii triarte
p e í  E x t r a n j e r o
28 Enero 1911.
H© L m  P az
r cámara de diputados aprobó el tra ta fo  
J ¿ , cjal concertado con Brasil, y el protoco-, 
fo con Chile, referente a! pago de las garantías
de los ferrocarriles.
úe B o  L o n d r e s
GRAN TALLER D C la n  üt j, c u  LAtíiíia americano) á la altura de los mejores da 
nueva.—Da brillo á los cuellos por ambosE sta casa tiene el honor de participar á su numerosaParís, Berlín, Londres y New York.—Este sistema es e l____ ___^ „ . ...
lados, lo que facilita que corran las corbatas.—El cliente que pruebe una sola vez ie será imposible conformarse con las imperfecciones < t
PRECIOS.— Un cuello,  0*10 céntimos; un p&r de puños, OeiO ídem; una camisa flexible,  0‘40 idem; una camisa planchada,  0*50 ídem
NOTA.—Las prendas se entregan en calle de Granada número 19 y se devuelven á domicilio.
83SfflSB®aSSffiaaeEŜ ®̂SEeS2á̂ 3J
Ariúnciase que. el Gobierno tiene el proyec- 
A,mn • de Malta ai Cairo,el centro mi-
¡Jar ¿  Ias Posesiones británicas en el Medite-
rrEn este caso se aumentarían las tropas que 
guarnecen el Egipto.
Ó© Li&lbsf®
c¡(yue mejorando Sa situación económica.
La°noticia de que se prepara ei\. proyecto de 
servicio militar obligatorio, ha causado entu-
s’g|nQobieí.no provisional ha conseguido re ­
solver varias cuestiones que no pudo *o!ucio-
ns[gs relaciones, de los obispos con el Cfobier- 
r0 son excelentes. - /  .
El decreío-ley respectivo a la separación de 
la iglesia y el Estafo, se firmará antes de «O
días. ^  «_
O® @ u i \ y a q u i l
Doscientos soldados peruanos volvieron á 
atacar á los ecuatorianos.
De la lucha resultaron muchos muertos y he­
ridos.
De Pr
28 EiSfro 1011. 
H© Lü ©aroBiraa
Efl la próxima semana vendrá Alejandro Le- 
rroux para dar un mitin.
Da We€§© \
ESCUADRAS 
Han regresado las escuadras inglesas ,deí 
Atlántico Y el Mediterráneo, luego de p rac ti­
car maniobras con la de H om efleet.
Ena última zarpó para Arosa.
EMBAJADOR
Hov llegó el embajador de Inglaterra, hos­
pedándose en el acorazado Exm onth , con el 
almirante Poe.
D aS sü ra  S e b a s t i a n  
Queda resuelta la huelga de la fábrica de
°Lo*s obreros acudieron hoy al trabajo.
De Z a ra g o za
En el cabildo municipal se dedicó un horne-
n3A(X)Móse que vaya una comisión á p rau s, y 
dirigir al ilustre publicista un expresivo tele­
grama, _  a _
P a  S & n f& B ld e i*  '
Ha fondeada en nuestro puerto el vapor 
Champagne, que conduce al enviado de Me 
jico, señor Gamboa.
Le visitaron, á bordo, ei gobeinador, el al 
calde y comisiones de los centros oficiales y 
mercantiles.
Gamboa elogia calurosamente á España.
En el salón de fiestas del buque, el enviado 
obsequio con un lunch a susJP_sJ1̂ nt| 8jas aten.
ftmmémüü pra cal 
zar cea elegancia y pe 
lastime el calzado. B lo más 
práctico y c§afakiti para 
editar los calles, juanetes y 
otros yaieelilestes do los 
pies.
E a esta fábrica, movida por electrici­
dad con todos los adelantos mecánicos 
conocidos, encuentran los compradores 
al por mayor un gran surtido en hormas 
de inmejorable construcción en blanco y 
chapadas á preeios reducidos; envíos á 
cualquier punto de España ó del extran­
jero.
MALAGA
El resultado del ciclo completo es el desarrollo 
de una cantidad determinada de trabajo, ó sea de 
kilográmetros, ó sea de caballos de vapor.
En suma, y en forma sintética: haciendo pasar 
á un cuerpo desde una temperatura alta á otra 
más baja; de un nivel superior á otro nivel infe­
rior de temperatura, pudiéramos decir, se engen­
dra trabajo.
Pues si la máquina es reversible, esta máquina 
de fuego puede engendrar frío , puede engendrar 
hielo. Ascuas que se convierten en témpanos.
No hay más que hacerla marchar en sentido con­
trario, consumiendo trabajo para ello.
Y así como mediante una bomba y un consumo 
de fuerza se puede hacer pasar agua de un depó­
sito inferior á otro superior, así se puede hacer 
pasar calor, es decir, fuerza viva de un cuerpo á 
otro, aunque, este último se encuentre á una tem­
peratura elevada.
¿Se hace bajar el nivel del depósito inferior 
hasta dejar muy poca agua? Pues se puede sacar 
calor de un cuerpo hasta dejarlo muy frío; pero 
hay que consumir trabajo, como hay que consu­
mirlo en toda industria,
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H a b e r e speriodo periodo Contribución
Clases voluntario ejecutivo — —
Pesetas Pesetas
Pesetas Pesetas
Especial 468 1.404 10.000 ó más 60.000 ó más
1.a 234 702 5.001 á 9 990 30.000 á 59.999
2.a 175‘50 526‘50 3.001 á 5.000 12.501 á 29.999
3.a 117 351 2.501 á 3.000 10.001 á 12,5004.a 58f50 175‘50 2.001 á 2.500 6 501 á 10 000
5.a 46‘80 140‘50 1.501 á 2.000 4 001 á 6.500
6.a 35‘10 105‘30 1.001 á 1.500 3 501 á 4 000
7.a 23‘40 70‘20 501 á 1.000 2.501 á 3.500
8.a 1P70 35‘10 301 á 500 1.251 á 2.500
9.a 5f85 17 55 25 á 300 750 á 1.250
10.a l f95 585 menos de 25 menos de 750






























Gamboa se muestra agradecido 
Ívones que recibe.
D©
Ulna comisión de armeros visitó al goberna­
dor presidente de la Diputación, alcaide y 
otras personalidades, para interesarles pidan 
aí Gobierno que atienda á las necesidades de 
la fábrica de fusiles, á fin de evitar el despido 
de ios obreros ó la disminución de las horas de




S e n  g i s s p  a c h í*
Canalejas no pudo despachar con e ‘ ^ y ,  
ir éste á La Granja, acompañando á los arui 
dtl ques de Austria.
iEn obsequio de los archiduques austríacos 
ceíobraráse esta noche un gran baile en el pa­
lacio del opulento banquero don Gustavo 
Bailer. *
El 30 se verificará otro en el palacio déla  
infanta María Teresa, y el 31 otro en la emba­
jada Remana.
A toidos ellos asistirá Canalejas.
Estudio
Ga8set tiene en estudio nuevos medios para 
conjurar Uí crisis obrera.
En el Ayuntamiento se presentará una mo­
ción pidiendo un crédito de 100.000 pesetas 
destinaos aí arreglo de los caminos vecinales.
Hoy marchan á Sevilla los señores Azcárate, 
Pérez Glaídós, Fí y Arsuaga y 
asistir al mitin anunciado.
S©K@©j©
El lunes; habrá Consejo de .ministros en ei 
domicilio de Cobián.
© e m i s i ó n
tw recibirá esta tarde á id comisión 
a encargada de gestionar que no se 
cuerdo adoptado por aquel Ayunta- 
e el arbitrio de la cal., yeso y ce
Crónica científica
El frío es un producto de la industria, es un ar­
ticulo de comercio y es un elemento necesario en 
la vida moderna.
Cuando decimos que se compra y se vende 
fríe claro es que no nos referimos á un concepto 
abstrato de la Física, sino á cuerpos determina 
dos que tienen la propiedad de estar á baja tem-
PeE?tfríb se produce el frío circula, el frío se 
consume; ni más ni menos que el trigo, la carne, 
la patata y el vino.
Son los tres momentos del proceso económico, 
producción, circulación y consumo.
***
A Y  en la circulación d¿ los productos, la vida cir 
volteada recorre á su vez un ciclo, que tiende a 
cerrás-se, sin que esto quiera decir que en absolu­
to se acabe por donde se empezó. „
El ciclo de la civilización no es un circulo ce­
rrado, es la espirar de una hélice 
El hombre del campo, el labrador, aun el de 
hov, hasta cierto punto, como el de tiempos más ó 
menos primitivos, consume lo que produce: el tri­
go de su campo, la verdura de su huerta, la carne
de sus animales domésticos. .
Yo recuerdo un cantar de Asturias que da la 
sensación viva y poética de esta vida primitiva, y 
dice así, si no recuerdo mal:
Nieva, nieva, nieva, ‘ 
si quieres nevar; 
tengo el gocho muerto, 
la vaca en el corral, 
el pan en la panera 
y el vino en la bodega.
Nieva, nieva, nieva, 
si quieres nevar. •
Todo es de producción casera, ó de producción 
familiar. La familia lo produce y en la familia se
consume. . ,, . ,
Sólo se acude ai mercado en días excepciona.es
y  p a i  a  p i udU C tus■ cjuscpciü fia lca  ta m b ié n .  T
Y el ciclo continúa y en un segundo momento ¡o
que se consume en la familia se compra fuera; pe­
ro hay que ir á buscarlo ai mercado, a la feria, a 
la tienda, á la plaza. .
Continúa la evolución ó ei proceso, y aunque lo 
aué consume una familia, lo producen otras fami­
lias, ó, más en general, otros productores, no hay
^^No^hay que ir á buscar el aíre caliente, viene
por cañerías, .. .
No hay que ir á buscar la vela, el aceite a la 
tienda, la luz eléctrica viene por hilos.
Más adelante, no habrá que ir por leña ó por 
carbón, porque la calefacción vendrá también uiS' 
tribuyéndose á domicilio „
Como se distribuye el calor por cañería, se em 
pieza á ensayar la distribución del frió, que po 
árá graduarse á voluntad,, para que no pase de
^ Y quién sabe si andando el tiempo, como hay 
distribuciones postales per tubos neumáticos, no 
ge distribuirán también por las casas, por cañe­
rías especia'es, almuerzos y comidas á y#.untad 
del consumidor.
No quiero yo decir con esto, que el fin inme9ia' 
to de iá evolución sea el hogar doméstico propia­
mente dicho el primitivo, el poético, el de las le- 
vendas# los cuentos y los cantares, que segura­
mente las casas de 30 y 40 pisos de America se 
parecerán á una colmena humana, pero no á la co­
cina del labrador con sus alegres llamaradas en 
el iioaar, el frío del invierno ó la puerta sin que 
Je permitan ía entrada, y las mujeres que cantan 
Nieva, nieva, nieva, >• ■ -
si quieres nevar.
Las casas-colmenas y la distribución de todo á 
domicilio, será un momento del ciclo de que antes 
hablábamos; pero no llegará á ser m una espiral 
de la hélice infinita.
hielo como la Naturaleza lo presenta y después ha 
encontrado una serie de recetas prácticas ó de 
mezclas frigoríficas cuya lista sería interminable. 
Citemos como ejemplo algunas de ellas:
Hielo, 2 kí 03.
Sal común, 1 kilo.
Otra receta que es análoga á la anterior:
Nieve, 2 kilos.
Sal común, 1 kilo, 
o tra  tercera:





Otra mezcla algo más complicada:
Nieve, 8 kilos.
Acido sulfúrico, 4 kiÍ03.
Alcohol, 4 kilos.
Agua, 2 kilos,
Nueva receta más sencilla:
Nieve, 4 kilos.
Acido sulfúrico, 1 kilo
En todas estas mezclas entra el hielo ó la nie­
ve; acudimos á la Naturaleza directamente bus­
cando en ella cuerpos á baja temperatura. Es de­
cir, que entra ya el frío como componente; parti 
mos del frío para obtener un frío mayor ó para 
conservarlo todo el tiempo posible.
En la receta que vamos á citar el frío puede 
decirse que es un producto químico 
Nitrato potásico pulverizado, 1 kilo.
Clorhidrato anómico, 1 kilo 
Sulfato sódieo, 1‘5Q kilos.
Agua pura, 2 kilos.
Otro ejemplo:
Nitrato amónico, 1 kilo,
Agua destilada. 1 kilo.
Otro ejemplo más.
Sulfato sódico pulverizado, 3 kilos.
Acido nítrico, 2 kilos 
Otra análoga á la precedente;
Sulfato sódico, 8 kilos.
Acido clorhídrico. 5 kilos. ,
Y así sucesivamente, porque la lista sería inter­
minable t , . ,
Basta tomar cualquier tratado especial O cü'Si- 
uler picgjqnqrio enciclopédico, y copiar la lista 
ie mezclas frigoríficas, que gs lo que hemos he­
cho.
La, anteriores recetas proceden de la prácti­
ca y tienen la fuerza experimental de loí hechos 
Aplicando cualquiera de ellas se obtiene e! 
f r íe
Él frío, aparte del que nos ofrece 5a Naturale­
za, puede fabricarse; es más: el frío se puede fa ­
bricar por medio de calor.
¿Recuerdan mía lectores la teoría de la máquina 
térmica?
Un cuerpo recorre un ciclo entre una alta tem­
peratura, la del hogar, pudiéramos decir y una 
temperatura más baja, la del condensador, para 
darle este nombre y luego, cerrando el periodo, 








S I©  n o t i c i a s
En vías de arreglo ya el asunto de los cabre­
ros, ayer reinó mayor tranquilidad en los fiela­
tos, á donde acudieron, sin embargo, buen nu­
mero de expendedores, sin que por esto hubie­
ra de registrarse incidente de ninguna ciase.
Como en días anteriores, fuerzas de la Guar­
dia civil y de Seguridad, vigilaban los fielatos 
JPt ie s to s  d e  le c h e  
Por el fielato de las Casillas de Morales en­
tró un individuo conduciendo algunos cántaros 
de leche, que llevó custodiado por la Guardia 
civil á un puesto establecido en la casa número 
27 de la calle de Mármoles.
En dicho puesto comenzó la venta vigilada 
por la Guardia civil.
También entró por el fielato de Zamarrilla 
otro sujeto conduciendo bastante cantidad de 
leche en cántaros, que fué puesta á la venta 
en la plaza de la Merced.
IPe Véle® y  A lo r a  
En el tren de las doce y media llegaron de 
Vélez-Málaga 81 litros de leche de cabra, que 
fué trasladada inmediatamente al Mercado de 
Alfonso XII, donde se vendió en breve tiempo.
También llegaron desde Alora en el tren de 
las dos y media, 47 litros de leche, que ven­
dían igualmente en el mercado.
O tr o  e n v ío
En el correo general llegaron procedentes 
de Sevilla 19 cajas, conteniendo 000 litros de 
leche de vaca, embotellados.
Con estas cantidades, púdose atender en 
parte á las necesidades de la población.
H a b la n d o  c o n  e l  G o b e r n a d o r
Una comisión de abastecedores de leche, vi­
sitó ayer de mañana ai Gobernador civil inte­
rino, señor Pérez Alcaide, con quien sostuvie­
ron una larga conferencia.
El señor Pérez Alcalde dijo á los huelguis­
tas que pondría toda su influencia y recomen­
daría el asunto en §1 Ayuntamiento, para que
ac 'abreviaran lo s  L árhU es riécesafiOS en las 
comisiones á que ha pasado la proposición del 
señor García Morales, á fin ;:de que el asunto 
quede resuelto en el primer cabildo.
Recomendó el señor Pérez Alcalde á los ca­
breros que depusieran su actitud y desde hoy 
entraran la leche en Málaga, hasta que el 
Ayuntamiento resolviera sobre este asunto.
Los cabreros accedieron álos deseos del Go­
bernador y prometieron á íjñe comunica­
rían ai aichide sus proyectos,
L a  c o m u n ic a c ió n  d e l  a lc a ld e  
He aquí !a comunicación que en cumplimien­
to dpi acuerdo adoptado por el Ayuntamiento 
el viernes, dirigió ayer el alcalde al pigsidente 
del gremio de abastecedores de leche;
«El í|xcmo. Ayuntamiento que tengo el ho­
nor de presidir, ha adoptado el acuerdo en la 
sesión celebrada en el día de hoy, da tomar en 
consideración la proposición del señor concejal
Los mayores de 14 años que no se hayan provisto de su cédula personal en el año ante­
rior de 1910, por no haberla obtenido incurren en la multa del duplo del valor de ella, es de­
cir, que deben pagar en el periodo ejecutiva tres veces el importe que les hubiera corres­
pondido en el periodo voluntario.
Así, el jornalero á quien se exige por su cédula 0.97 peseta en el periodo voluntario, tie­
ne ahora que satisfacer por su cédula de 1910 tres veces 0.97 ó sea 2.91 pesetas; pero no 
cantidad alguna por apremio , embargo n i costas-del expediente.
Téngase bien presente por el público. Los agentes del contratista no pueden cobrar á los 
contribuyentes sino lo expresado. Otra suma, por cualquier concepto de apremio ó embargo 
que fuera, representaría una exacción ilegal y debe denunciarse á los tribunales.
don Antonio García Morales en orden á des­
gravar el recargo municipal de 120 por ICO so­
bre la cuota de consumos al artículo leche y 
de pasar la expresada proposición á las Comi­
siones de Hacienda, Consumos y Jurídica para 
que estudien y propongan la forma de llevar di­
cha desgravación á la práctica por los trámi­
tes legales.
Lo que participo á usted á lo3 efectos opor­
tunos.
Dios guarde á usted muchos años.—Málaga 
27 de Enero de 1911.—El alcalde, Ricardo Al­
berto
H o y  h a b r á  lec h e
Cumpliendo lo que prometieron a! Goberna­
dor civil los expendedores de leche, después 
de celebrar por la tarde una reunión en La Re­
gional, remitieron á la alcaldía un oficio par­
ticipando que desde hoy comenzarán á entrar 
leche en la población para el abasto público, 
hasta Ver la resolución del Ayuntamiento en el 
cabildo próximo.
Ayer quedó, p«es, temporalmente terminada 
la huelga,
Diario de un munícip'O
El barrio obrero
En la alcaldía se recibió ayer el siguiente te ­
legrama del señor Armiñán:
«Director General Obras Publicas á Alcal­
de.
Martín Fernándes, corresponsal Prensa , 
Buenos Aires, ha visitado hoy al ministro de 
Fomento para decirle nombre Comisión de que 
forma parte para que el ministro en próxima 
visita á Málaga entregue 58.900 pesetas de la 
atestación hecha por La Prensa para el Barrio 
obrero,
íS .D O D ^para  a v ia c ió n
A la hora fijada, reunióse la Comisión de Ha­
cienda.
Se discutieron varios asuntos puestos á su 
exámen, y se acordó únicamente, conceder, de 
lo consignado para festejos, 15.000 pesetas pa- 
ei concurso de aviación.
También se dijo, que, é su tiempo, la Comi­
sión estudiará el medio de allegar r-ec-arsos, 
separándolos de otro capitulo, para que el Sin­
dicato de Iniciativas disponga de igual caniL 
dad á la fijada para el concurso.
L o  d e l  d í a
El señor Albert no tenía nada nuevo que co­
municar á los repi rters , de la huelga de los 
abastecedores de leche.
Solamente expuso su opinión acerca del 
asunto. Esto es; que atendida la solicitud del 
gremio en lo que respecta á comunicarle de 
oficio el acuerdo adoptado ayer por el Ayunta­
miento sobre la proposición del señor García 
Morales, esperaba que la huelga se hubiera 
conjurado y hoy entrasen en Málaga todos loa 
cabreros.
No dijo más el señor alcalde.
m  haujaróa
Semanaiment® se reciben las aguas de estos ma­
nantiales en su depósito Molina Lar lo 11, bajo- 
vendiéndose á 40 céntimos betelía de un litro.
Propiedades especiales del Agua de la Salud
Depósito: Molina Lario 11, bajo.
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y  sa­
bor agradable.
H¡5 inapreciable para los convalecientes, por 
ser estimulante.
Ee un preservativo eficaz para enfermedaces? 
¡nfecciosas.
Mezclada con vino, es un poderoso tó» .o **,- 
"Oísstituyenre
Cura las enfermedades dei estómago produc' 
das por abuso del tabaco.
Es el mejor auxiliar para las digestiones dille 
les.
DSsuélve las arenillas y piedra, que producen e, 
mal de orina.
Usándola ocho díaa á pasto, desaparece la icte­
ricia.
No tiene rival contra la neurastenia.
40 céntimos botella de un litro sin casco
n d i i s t r i a l e s
Vendo, de ocasión, 24 kilómetros juntos <5 se­
parados de vía estrecha Decauville, cor todos 
sus accesorios de escarpias, eclipsess tornillos 
de unión y traviesas ce roble nuevas.
Gomo igualmente una locomotora vertical, fuer­
za de doce caballos.
Para tratar y ver emieukas, diríjanse á don Jo­
sé Puerta Peralta, San Diego, 3. Granada.
122 EL flÉR®E Y EL €ÉSAR EL Y EL 123
día,Ei jefe del\Gobierno no tenía, á medio 
ninguna nWvávJioticia de Barcelona.
CAjafiSasi® «®iaici©K®d®
Según n to  dice Castrillo, está ya soluciona- 
do e & f c t o  que se P /o m v l l^ e n  M g° por 
la elevación W  Jas tarifas de consumo.
'-..‘V isita
Una comistión de la t
San Sebastián y de la S ¡b J« M  “
En el orden científico, producir frío es quitar 
fuerza viva á la agitación molecular de cualquier
cuerpo. . , ,
Si esto se consigue, el cuerpo se entna.
Dar calor al cuerpo humano ó á un organismo 
vivo es lo contrario; aumentar su fuerza viva mo­
lecular y automática; y esto hacen los aumentos, 
sobretodo los hidrocarburo?; por ejemplo, el azú­
car y el alcohol. , , ,
De suerte que dar caler es aumentar el producto 
de ia masa por el cuadrado de la velocidad de ca­
da elemento de un cuerpo y producir frío es dis 
minuir dicho producto.
En abstrato, nada más fácil.
Pero ¿cómo se consigue en la práctica?
El medio más elemental y más primitivo es uti­
lizar el frío ó los cuerpos fríos que la Naturaleza 
ha producida espontáneamente; por ejemplo, to­
mar nieve ó tomar hielo en la montaña y transpor­
tarlo á casa, ó tomarlo de otros vendedores que 
tengan depósitos de estos productos.
Lo mismo se hizo con los elementos; s e  tomaron 
al principio los que la Naturaleza producía espon­
táneamente; hoy es preciso producirlos.
El trigo, las patatas, las verduras y hasta las 
carnes son productos artificiales; el capital y el
^  Pues bien^ de una manera análoga el frío de la 
nieve ó del hielo, el producto natural; pero la 
Ciencia, aplicada á la industria, fabrica frió 
¿De qué manera?
De muchas maneras.
Y para explicar las principales tendríamos que 
escribir un libro.
o o D x a uc m - 
Pasajes visitó ú  Calbetón, pwra s&> 
interés por Guipúzcoa.
fiSocBgi ____________
Uiut j  i • i j . d p i  nrnTÍP6 Ra* Como el frío e3 una necesidad para cada hom*. Hábiase de¡la próxima boda P '  breen particu lar y para  las sociedades hum anas
ni&ro de Borbón con una hija c e los arcn‘ 
ques de Austria, que r e h a ,’̂ 11 en Ma­
drid.
Una comisión de la Liga marií una, presidida 
por Sánchez Toca, visité al señor Gasset.
También ha visitado á uicm> ministro una 
comisión del Congreso internacional de ̂ Agri­
cultura que se celebrará en Madrid el año ve­
nidero.
pn ganéis!, porque la vida humana es un término 
medio entre muchos extremos, así nuestro orear 
m -a  unas veces calor y necesita frío
otras veces; pero la necesjdadn@^puede esmerar 
j;i7oas:bÍe á
nismo necesita
’nue la ciencia decida lo qué es él frió 
y cUhJes son'sús medios más racionales de pro
dUFnÍste caso, como en otros muchos que tnteré- 
«aná la conservación de la especie, la práctica 
Lsant,o ««HHnfldíi á la teoría, y, sin meterse en 
avedguar lo que e! frío puede ser, ha buscado el
encorvada figura de un gentilhombre, murmuró:
—Señor.
— ¿Qué hay?
—Ei capitán, conde de Santomera, que aguardaba 
vuegtra majestad, espera las órdenes de mi soberano.
—Quépase, y no entréis ninguno hasta que y© llame.
Salió el palaciego, siendo reemplazado por Alberto de 
Silva, que se inelinó al entrar, intentando luego arrodi­
llarse para besar la diestra al eésar; pero éste se puso en 
pie y, cogiéndole una mano le dijo:
—Siéntate junto á mí.
—Señor, no merezco tan inapreciable honra, tan 
signe merced.
—El rey manda, el vasallo cumple.
—Acato la voluntad de mi señor, agradeciéndole 
acción que no hallo frases con que encarecerla.
Ambos se sentaron, añadiendo el monarca:
—Has cumplido la primera parte de tus cuatro encar­
gos, y lo has verificado con todo el acierto que era de es­
perar en un hombre como tú  Ya puedes entrar en casa de 
María de noche, de día y á todas horas. Su madre y yo, 
libres del compromiso que teníamos con Su Santidad, pro­
tegemos vuestro amor y te concedemos su mane.
—Aeepto, señor. Doy las gracias ¿vuestra majestad 
y en breve demostraré mí agradecimiento á Clotilde; pero 
antes de poseer tan sublime galardón, debo ganarlo en los 
campos de bfjtaH§,




—Oye, pensaba yo haber hecho lo que tú intentas;pe- 
rp §i en alas de tu genio vas en mi lugar, me quedaré en
Madrid satisfecho y tranquilo, üilva, parte á Faenterra- 
bía, luego á Francia, y después donde quieras.Mi vista no 
se separará de tí, mi pensamiento no te abandonará. Cuen­
ta, amigo mío, que cifro en ti mi esperanza, mi sueño, el 
porvenir del imperio. Elevémoslo. Ciñamos en su frente la 
inmarcesible corona de la gloria, y que el mundo se pos­
tre ante él con miado, respeto y admiración. Luego, cuan­
do tú vuelvas y sosegado y tranquilo, te entregues á ias 
dulzuras de un amor correspondido, yo continuaré tu obra, 
Entonces descansarás, que yo no me avengo á estar siem­
pre sentado en el trono ó en el bufete. Los campos de ba­
talla me agradan más que mis salones; prefiero la espada 
al cetro, y quiero gobernar entre el estruendo de la gue­
rra, en pos de la gloria y encima de la gloria,
Alberto le contestó secamente:
—Moriré,ó lograré hacerme digno de la ilimitada con­
fianza que me otorga vuestra majestad.
—¿Nada más que eso me dices?
—Nada más, señor,
—donde, ¿por qué al haViaríe de tu patria, al tra tar 
de elevarla sobre las demás naciones del globo, al distin­
guir en lontananza la aureola del héroe no alzas ía fren­
te y te entusiasmas?
—Señor, el entusiasmo engríe,alegra y presta áním®, 
pero suele precipitar. Yo seré siempre frío como la muer­
te, constante como el destino, exacto como la verdad. Mí 
calma vale más que el entusiasmo.
—Acaso tengas razón: sí, lo vi esta tarde; tu ínm ^ 
vilidad te conyÍ8ute en bronce; tu calma presagia ’-a vjct0- 
ria, y cuando te mueves es sólo para para ma.
tar. ¿Cuando partes á Fuenterrabía?
—Mañana, si vuestra majestad me lo permite.
vr'-„ •y*:
P á g i n a  e U a r t á
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W 5 1 ® f e  laicas
I «111 áe Jotren
La jun ta  Directiva del Círculo Republi 
cano de Málaga, ha dirigido la siguiente cir 
eular pidiendo premios para los alumnos de 
las escuelas laicas:
Distinguido correligionario: Habiéndose 
acordado conmemorar el 11 de Febrero, 
aniversario de la proclamación de la Repú­
blica Española con una velada en el Círcu­
lo del partido, en la que se distribuirán 
premios entre los alumnos délas diferentes 
escuelas laicas establecidas en esta capital 
nos permitimos dirigirnos á usted en súpli 
ca de que se digne contribuir á la buena 
obra, enviándonos prendas de vestir,libros 
efectivo, cualquier presente, en fin, que 
sirva de estímulo al estudio y quizás'de ali 
yio á la necesidad.
Los donativos pueden remitirse á la Se­
cretaría de este Círculo, calle de Salinas, 
número 1, desde el día 25 del actual al 6 de 
Febrero, de ocho á diez de la noche.
Seguros:de: contar con su concurso para 
nuestro altruista empeño, anticipamos á us­
ted .el testimonio de nuestra gratitud y  con 
sideración personal.
Málaga 15 de Enero de 1911.
El Presidente, Pedro Gómez C haix .— 
El Vicepresidente, A lfonso P érez Muñoz, 
— El Tesorero, M iguel, del P ino R u iz  — 
El Contador, Domingo del R ío J im énez. 
—El Bibliotecario, Jo sé  Som odevilla Ló­
p e z .-—Los y ocales, Ramón R u iz  M ussio , 
Enrique Robles H urtado , Jo sé  Romero 
.M artín , N arciso Pinero C u a d ra d o —El 
Secretario, Aurelio G onzález Orozco —  
El Vicesecretario, L uis del Castillo  Al- 
dana. .r -*’ ’• S
C: Ateneo de Madrid Inauguró el jueves 26
iré actual el curso de-Historia política contem­
poránea.
EMiscurso de apertura estuvo á cargo de 
do:: RMael María de Labré, que disertó sobre 
«Las Cortes dé Cádiz.»
En el señor Labra no han apagado ios años 
:.la fe, el entusiasmo, la constancia laboriosa, y, 
sobre sus talentos, que son muchos, brillan 
esas virtudes,
Por eso su noble, simpática y atrayente per­
sonalidad, dan más relieve á cuanto dice, y
por eso se ie escucha siempre con tanta com­
placencia.
Cuando comenzó Labra su hermoso discur­
so, estaba lleno da un público distinguidísimo 
el salón de actos del Ateneo.
Hace notar eí orador la gran importancia de 
'4.a tarea de este año, elogiando su finalidad, y 
dedica un sentido recuerdo á los señores Sales 
y  Ferré y Martín Hume.
Pone de relieve la magna y transcendental 
obra de las Cortes reunidas en San Fernando 
< í 24 de Septiembre de 1810 y trasladadas á 
Cádiz en Febrero de 1811,
EL señor Labra dedica después atención á la 
prim era semana de las Cortes generales ex 
-¿^ordinarias, ó sea á los sucesos ocurridos 
t.:csde el 24 de Septiembre a! 30 del mismo mes 
cú. 1810, sucesos demostrativos de las ener­
gías, ja fe-y ía buena orientación de ios dipu 
jados peninsulares y americanos, que sin di­
ré ..xión ni preparativos, ni antecedentes, y ju­
diando con la frialdad y las prevenciones de la 
regencia f  de las autoridades, se constituyen 
* eí teatro de San Fernando,votan como pre- 
¡ ate al maestresala de Lérida, don Ramón 
i. .ro; como vicepresidente al marino poric- 
j C-aeña don Ramón Power, y como secreta- 
r E al diplomático Pérez de Castro y al ecle- 
i. tico Lujan, y luego entran en el debate, sin 
t Cimento, s in ' taquígrafos y sin Diario de 
, 'oríes, pero con un orden perfecto, plan- 
•, do cuatro -cuestiones importantísimas;
i primera, relativa á la soberanía de la- 
j :ór¿, representada por las Cortes; la segun- 
txú, & iü igualdad de América y España; la ter­
cera, á la libertad de imprenta, y la cuarta, á 
ja inviolabilidad, ía independencia de los dipu- 
i a dos, á quienes se prohíbe pedir para sí ni pa- 
) a  otra persona cargo ni gracia de ningún gé- 
j-f ro. La iniciativa de estos debates correspon­
de, respectivamente, al venerable Muñoz To-
b a z a r  h ié d ic o -ú p t ic o
R ica rd o . O reen
M álaga, H a z a  del S ig lo  (esquina M olina Larío)
trumen£ídé drugla LÍ8Íer’ bTñgmtQS’ faJ‘as ventraIes’ f íe n lo s  de gema, ortopedia, higiene,
Essp©©¡al¡«lggsi era ó p t i c a  d@
!o! artí;:u'Gñ.de esta casa proceden de las fábricas extrañes as más acreditada», garantí 
zándose s:i superior calidad —Tirantes omopládcca para contener la cargazón de espaldas.g
Talle»» d© compostasras^Éragiisla Spvkén
T A L L E R
para la preparación y colocación especia! 
DEL ZINC
en tubos y canalones, tejados y azoteas, cornisas, 
jambas, guardapolvos, repisas, balaustradas, 
artesonados, escodas, ménsulas, remates, 
cresterías, etc, etc.
¿ . D E P Ó S I T O S  P A R A  A G U A
. .... . . ____  tla Saciedad ]. $ B. Patín i
tas rubricas mas importantes del mundo por su producción y bondad de productos 
i®s*«&íf&0®©iéra diarias Más de I.5Q0 teraeiadss 













Cal hidráulica del Téil (lento) 
H I D R Á U L I C A  M A R Í T I M A
-Venta a l p o r  m ayor y menor
Y DEPÓSITO
en sacos de 5 0  k i lo s -
REPRESENTACIÓN
Sobrinos déJ. /ferrara Fajardo
S l S T E L A R j i  S  ■ ■■■ 188 Á L. JL© l¡!
Lista elocuente de las principales obras donde han sido empleados la Cal y Cemento Lafarge
T a rS tí ,A le |f f ia PUer'0 ** V* acrnz* Horta' Punía De^ ads> La Reunión, Trieste, Fiume, Spezzta,
„ EN FRANCIAi Puerto y' Arsenal: de Tolón, Muelle de 'Cannes, Puertos de Niza v Mentón 
Pee- tos ae Marsella y ban Luis, Puerto de Bastía y Ajaccio, Bonifacio Propiano, Puertos de Cet?é’ 
W ' - Burdeos, El Havre, Saint Malo, Saint Servan, Saint Brseu, La Rochela, Ro le ­
para las Islas 
combinación con
Mustie, 21 al 25
fprt, <&.a, (5,
m K ' r t *~< Bo”Bie; * * » * ’
Censen-
5nTAPAp íJ : Pus/ ^ L de ^ ^ o n a .  Cartagena, Cádiz, Málaga, Tarragona, Aguilas, &.«, &. 
^NOTA.—Pídanse fonetos can las características, aplicaciones y modo de emplear estos Cetra
B f  l l a v e r o
rero, al elocuente americano Mejía Lequerica; 
al asturiano ilustre Arguelles y al sabio cata­
lán Capmany.
El disertante pinta á estas personalidades de 
las gloriosas Cortes, y hace resaltar su modes­
tia y su humildad, y sobre todo la austera di­
gnidad y rectitud de sus conductas, avaloradas 
por lo adverso de las circunstancias.
A este respecto, Labra dice que para la ma­
yor gloria de un pueblo, precisa una indiscuti­
ble honorabilidad de ios miembros de su Parla­
mentos, y los concurrentes subrayan esta de­
claración con un aplauso sostenido.
Después, con gran amenidad, demostrando 
sus profundos conocimientos, Labra va narran­
do los primeros días de aquellas asambleas his­
tóricas, inolvidables, donde tanto se destaca­
ron las cualidades de la raza, y dedica brillan­
tes párrafos para recordar y enaltecer, como se 
merecían, á Morales, García Herreros, Gor­
dos, Inguanzo, Juárez, Jáuregui, Calatraya, 
Alcocer, Pérez, Antíllós y tantos otros docea- 
ñistas españoles y americanos de importancia, 
cuya loable colaboración díó á la Constitución 
de 1812 eí carácter de una obra hispanoameri­
cana.
Resultó admirable la evocación de toda 
aquella época interesante y transcendental, en 
cuyos días se engendraron nuestras libertades 
constitucionales.
Terminó el orador declarando su sincera 
creencia en el resurgimiento español, y su es­
peranza de que hombres esforzados y patriotas 
corno aquéllos,iieven á cabo !a empresa, y adu­
ciendo datos acerca de la intensidad que última­
mente ha adquirido en España y allende el At­
lántico el movimiento de cordialidad intelectual 
y espiritual hispanoamericana,
El señor Labra f ué apfaudídísímo -Ls confe­
rencia deí ilustre senador republicano agradó 
extraordinariamente, por lo útil y ejemplar de 
sus enseñanzas, por,la alteza de miras £.n que 
estuvo inspirada y por ía grandilocuehclá con 
que fué desarrollada.
Fernando Rodrigues 
.SA N TO S', 1 4 -  MA L a Q:A, 
.Esiaolecimieaio cte Ferretería, Sxtería de Clo 
cuna y Herranjieistes cte íodjas clasc83 
Para favorecer al público con prados mire vm- 
•tajesoí, se-venden Lotes de Batería de-Costea. 
te  Pts- M *  ~3=:3J5**4;50 -5 , 
íOíSO-iLjSO y 13,75 en 'ádeftmte basta 50 Pía* 
be hace tai bonito regalo á todo cliente que edm 
pre por Valor de 25 pesetas.
Bálsamo Oriental
Csljfdda infalible curativo radical de Callo* 
Elos de Gallos y dureza de loú píes.
De venta e« arógueríes y'tiendas de Quincalla. 
Unico w eseiiten te Fernando Rodríguez, Fe- 
rreterw«Ei Maveró».
Exclusivo depósito m  Bálsamo Oriental.
el© féjIÉós'
r a r o  l i i e  Muñoz
Cirujano dentista de la Fa­
cultad ele Medicina de 
M adrid y dentista del 
Hospital provincial. 
Especialista en trabajo de 
puente y dentadura 
inrotnpible
Extracción sin dolor
Horas de consultas: 10 ma- 
ñaña 6 5 tarde.
Consulta económica: de 8 
é 10 mañana,
M arqués de L arilo s i
3 © íi¡i¡?í)s*íI bí,
ü ©b»©b8© ©ssv»t»c»»er>®' y
Como terminación áe bnlance, esta casa hace 
grandes rebajas en los artículos de
Sección da retozas dé ia».a Señor» v C*.bvUerí>. 
oáeanss, colchdúes v otro's srtíi u ¡ a
Liquidación de íchallas rmahUo- Paüui»?o«'ia- 
reíón, manteisa-y servilletas. Gd, ñas de- piqué 
de ÍOjá 7 pe^eias.
Sección especial dé pañería y &r fcuí blan eos.
Chanos o rodé 20 metros'de*d¿ Id pesetas.
°‘4°8 «¿tos artículos quedan expuestos al ná 
blico en loe escaparate» desde el liTés g.
(¿on el. empleo deí Linimento antirreumático
Róeles ai ácido saUcilivo se curan todas las afee 
dones reumáticas y gotosas iocafb.hds», agudas 
ó crónicas, desapareciendo los úo\ 
meras fricciones, como asimismo n 
por ser un calumnié- poderoso para 
dolores. De vente en ia farraads '
riáur&igiafi,
Pí|á dase de
, „ _______ .. _J"rF. -dé! Rió.’
sucesor üe Qoagáles Marfíi, ,Compara m  v orín-clpafev farmacias,
M A D E R A S
Hijos de Pedro Yalls.—Málaga 
Escritorio: Alameda Principal, número 18. 
Importadores de maderas deí Norte de Europa. 
América y del país.
Fábrica dé aserrar in^^ra», calle Doctor. DávHa 
(antes Girárteles, 45)




Ya con sus canciones ultra-sicalípticas 
no podrá, la artista, borrar nuestras penas.
¡Se fué! Sin decirnos,
¡ay!, por qué nos deja.
Cuando á tí te consta, lector, que las palmas 
incondicionales, sonoras, sinceras,
en cuantas secciones 
tomó piarte ella,
fueron para Crisan, como la llamábamos 
sus admiradores, sin que ío supiera.
¿Quién nos dirá ahora 
lo de la chicuela, 
bella, pero coja, de ¡a portería 
que tenía, más corta que una, la otra pierna?
¿Quién las intenciones 
de la hormiga aquella
que todas las noches la daba un gran su3to 
y, con sus audacias, la ponía enferma?
¿Quién los amoríos 
de cierto maleta 
con una señora de elevado rango 
con una señora bonita, francesa...?
¿Quién sacará el pito 
y el carro y ía piedra 
y, mientras que cania con voz apagada, 
nos irá amolando facas  y tixeiras?
¿Quién bailará el tango 
de la madruguera?
¿Quién los garrotines recontra-epilépticos?
¿Quién la bella lanza de !a catalepsía?
¿Quién íranaformárase 
con su ligereza?
¿Quién tendrá lá fuerza de sus simpatías?
¿Quién el poder mago de sus dos ojeras?
Me muero, lectores, 
de enorme tristeza.
¡Ya no iré á la cuarta!
¿Cómo ver la escena 
con luces y flores, 
con gasas y sedas, 
poblada de ensueños, 
y sicaliptezas?
¿Cómo verlo iodo 
3̂ no verla á ella?
¡Nada, que fallezco 
de enorme tristeza!
Anoche, amíguitos, 
nobles asistentes á fila primera, 




La Cámara Oficial da Co.mercjo,¿.Industria de 
Honda, dando pruebas de actividad extreordinaria
y de ínteres por los pueblos cuya defensa tiene 
confiados por encontrarte dentro de su demarca­
ción, ha remitido hace pego al ministro de Fo­
mento a notable exposición que copiamos pidien­
do la construcción de un puente metálico ó de 
cantería cerca de la Estación de Benaoján 
para sustituir al pontón de madera destruido' re 
cjentemente por los temporales,’ que establecía 
el tránsito enFe las márgenes del Río Guadiaro; 
obra necesaria, de utilidad que pedían los ved­
nos de esos pueblos. Dice así la solicitud:
Excmo. Señor Ministro! dé rOín^níu.
En nonhre, y por acuerdo unánime de la Junta 
Directiva de esta Cámara Oficial de Comercio á 
Industria, en virtud de solicitud fi muda por los 
damnificados y cumplimiento de los fine3 que ó 
estos organismos están asignados, íá representa 
ción de ig misma que suscribe, acude á V E v
con el debido respeto expone: * ***iwíuj
Que, por efecto de ios últimos temporales de- EpSSwi8 K 5' esta ohra 
sencadenados en esta región las frecuentes ere- habría de concurrir,
cidas del río Guatjiaro hqn destruido por comple­
to un pontón de madera, situado ámaos cinco ki 
lómetro3 de esta ciudad, que establecía e! tránsi- 
toentre una y otra márgen.
Si se considera que en la ribera derecha de di- 
Á10’i enclavados varios pueblos
que al calor de la iniciativa privada vienen labran­
do su prospendad material, y la derecha,un núme­
ro considerable propiedades rústicas en explota­
ción, molinos harineros v otras indit*rHaK
Real Compañía Á sturiana de
M É N D E Z  N Ú É E S .-M A L A G A
I K S T A L f l C I O H E S
=  DE =
Tuberías de plomo para gas y, ....s .............. „ agua
Baños de todos sistemas y formn, 
BALDES, CUBOS, REGADERAS, ETc
....... ..„ _  _ ......t , i i  i  Zinc ¡m  vaBdctont cTik
Esta Ooiispaslia gsemifiza seis ft^ jo .8 .^ ída ik8e Pi'esiagMgesi
V apores correos a lem a n es
-  .. .  yneareguter mensual de vapores rápidos para Cuba y México 
~ . . .  Saíldas fijas de Málaga ios dfaa29 de cada mes para Habana
co, Faene México (Costzacoalcos) y Progreso, directamente y sin trasbordo!* * ' a~rn >̂ * Kstpi.
Ei magnífico vapor correo alemán 
de 5,000 toneladas; su Capitán Schubarth, Ssidte de Málaga el 26 de Enero ioin 
para ¡os expresados puertos, así como Vía Veracrug; para Frontera," San luán-RshííoVo Ím^  CarSa 
Tuxpasj, Campeche, Laguna, Minatitian, Nattíla, Telolutla y Vía Puerto-A" xicn tr í*?  Tabas=o, 
Hawav, Briflsh, Colombia y todos ios puertos del Norte Centro 
■.on el Ferrocarril Nacional de Tetmaníepec. ’ r° 1 Sud de‘ Pac'ñco, e{¡
S e r 2ia2 nQ5nMÓlf,gaI°8 CGriS¡snatariOE Sre?‘ Viuda de Vicente Baquera Cortina del
PASTILLA
©¡©8a© ls© r‘© *© éi|I© gis e©ra © © eaira®
De eficacia comprobada por los señorea médicos, para combatir t  ¿ ■ 
sa boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones w j L  aÁ+ níer,:íisdac!e!5 te 
sequedad^ granulaciones, afonía producida por causan i u . r f A r> w m 8 UÍ Sirac. ones’ 
etc, Lss pastiíSes BONALD, premiadas asi varias e r * -  Periféric.a8> fetidez del aliento, 
viiegío da que ms fórmulas fuerra les on®8 C!e,?ílf5ca8* tienen el prí-
y en el extranjero, p -u8 qne 88 conocieron de su clare en España
v i r l l i s
PoHjíkérofósfaía BÓÑALO: — i le t fo .  
meníG antineurasténico y aníidiabético. To- 
nu.ca y, nutre los sistemas óseo muscuiár v 
I  mrviéaa, y lleva á la sangre elementes pera 
81 enriquecer el glóbulo rojo.
' r  rasco de A'cáñthéa 'granulada,'' 5 pesetas- 
frasco üSí vmo de Acanthas, 5 pesetas,
âs ârR!actes y en Ja'dira, u), M«drid.
.. ....... ,IJj—
Añádanse á estas,circunstancias laimportantísi-
E l i x i r  a n t i b a c i l a r  B o n a l d
DE
(THOCOL ONAMO-VAVADICO 
, , .  j. FOSFO GUCÉRICO) -
Combate las enfermedades de! pecho 
Tuberculosis incipiente catarros b roW  
3 f # £ nicos’ tenugo-fa? ingeos, infeccioné gripales, palúdicas, etc., etc.
Fredo del frasco, 5 pesetas 
autor, MUSSez d® Are© (entes Gcrge--
ma, referente ü la privación en que se hallan, por 
1“ ‘;au*a citada, todos los agricultores, comercian­
tes á industriales establecidos en ia orilla izqitier- 
da, de llevar sus productos á ia estación de ferro 
carril de Benaoján, centro del tráfico mercantil 
deaqueiloscontornos; la relativaá las difículta- 
des con que tropiezan, para el paso de un lado á 
tes -obreros que habítuaimente prestan ia 
HC1°+n-de xU,t(.aba5° 8n ,os diversos comer-
recen por tal motivo de ocupación ó empleo; j
L ™1 ’ •8 í°  í51,6003 digna de tomarse en cuen- 
rnieníe a 103 Sondes dispendios experi­mentados por los antedichos vecinos en multited
to de e í to ^ L T  !a Presente, con el levantamien­to de estos deficientes puenteciilos de maderas
Zabordam iento. Ia corrle,lte ai™ ‘ra Primer
hHrrL m,QenPue8to’ boy V E> lustre hombre pú- qU? ha Prfecon>zado las excelencias de una 
sab a norma reformista en el solar amado de a 
Raí" a- 88 encuentra al frente de! ministerio de
cantería en el exprésédósitfri l i l iV.¿A díl ' i ( N« «
t a l o 8’’ si embra", ^ ha“S
la ênfe'nteraŝ ô reguíarMad y p̂ anza1"056
raarca, de" U p , ' ^  j e3g " h
lluvias. Presentan los sembrados & Í
la siembra en r e f e u l a r e í i í S r ' ha efectuado 
naces sequías p ilero*  v i ^ íñ 01163’ P°r pert'* 
vías. Presp-tan 'S í0' y t  s ? exces¡vas Ib. 
aceptable  ̂ 108 sembrado3 un asf/ecto
Lug0' P ren-y wvie joh se encuentra la
se 
siembra ya
pensada eipléndidamente por et áoSt S"& . bra, .?« general en buena. ™ S Í . .por el noíabJe impulso
qüL dÍ7 aJ 108 ^teréses d H ^ í  S r c a
^formación técnit ica res- 
apremiante é indis-
v REo ¿ r y.aovi<i'‘ i uarde " « - S i  
m l e l w e E '? “ - EI PreSdente,Marín!. ‘ El Secre‘ano general, Rafael
, A?iatiaitn0s el celo de ia Cámara de Comprrí.i 
de Ronda en asunto de tan vital interés nnm o¡ 
guno3 pueblos de aquella comarca.
siena-
' V" general en buenas condiciones á ex 
cepcion de algunos pueblos de Guipúzcoa en 
loa flue se encuentra retrasada^ I T S l t l
,que preceded ^fn^6 la f«“ ÍP2«n deiffi® 
sembrados nacidos ( S l
„ , r . r----- -— perjuicios quo oríei
na la falta de un buen mecjic. de comunicación
124 EL HÉRQE Y EL CÉSAR
— ¿A qué hora?
— A la una áe la tarde.
— Ooncedido. ¿Cuántos dias contaré á los franceses 
dueños de mi plaza?
— Doce; seis que ta rd a ré  en llegar y  otros tan tos que 
em plearé en apoderarm e de ella.
—-¿Qué necesitas?
EL BÉR€ffi Y EL GÉ^AR 121
,nCL2 ^receten general de. Agricultura resume 
los datos que le han enviado los ingenieros
jefes de las secciones agronómicas en que e^tá
aspecto
bra en mpóiQ»oo ere?ruac*Q «a siem­bra en medianas c o n d i c i o n e s * ,a Slem' 
las sequías constantes t í Z J  temPer°. por 
las l l i t e i a s e S S v a r L o r S ^  ^ ^ 8 íarde en su sembrados nacidos
Presentan en buenas condi-
en su mayoría se 
ciones.
m
regulares, más b"eJ n?aU|L 8e í an, 1efectuado en
dividida la Península^ ppr Jos que se compruSÍ I doh« ,IarVnd.éciína región (Sevilla Cádiz Cór-
— Té nom braré geaeral.
— S s es poco, señor. Eso daría  lugar á rivalidades y 
digusíog ea el campo amigo, que es preciso ev ita r á todo 
tance. . . . . .
— ¿Quétquieres?
— Iré de simple capitán, pero represen taré á vuestra 
m ajestad  llevando amplíias é ilim itadas facultades. De 
este modo á nadie humillo, ni mi bastón de< mando, del 
qué carezco, podrá excitar la envidia.
— ¿Cómo te vas á componer éntoces? Te advierto que 
ta  esta  ta rde  ha salido el condestable, que vino solo á r e ­
cibir órdenes, y  le detuve para  que au to rizara  tu  duelo, 
y cuando tú  llegues se habrá hecho ya  cargo del mando 
del ejército.
• — L a firma da vuestra  m ajestad al pie da .usas lineas 
qúg me otorguen la representación del cé ss r ,b a s ta rá  para  
que désete el general en jefe hasta  el ú ltim o saldado me 
obedezcan todos. E n  el sitio de F u e n te m b ía  hay ancia­
nos’y  guerreros que ma doblan la edad y que ganaron sus 
bastones ó cetros con talen to  y valor; esto será  origen de 
algunas m urm uraciones que acallaré tomando la  p laza de 
un modo-^incomprensible para  ellos y en menos tiempo del 
que emplearon en situarse . L levan más de tres meses de 
estrech ar a l enemigo, y están- hoy lo mismo que a l prm -
CA PITU LO  X X X ÍI
reas de trigo, 1 3 de ceriteno, 791,700 hectá­
reas de cebada y 443.400 de avena. Es dec1-
que en 1910 se han sembrado 6‘4 mi’Ionés dc-
orado b 5 millones, de los cuales 3‘8 de triírn
509 oonóbada’ 800,2 )9 hectáreas de centeno y 
500.000 de avena. Entre ambas cantidades hav 
una diferencia de algo más de 150.000 hecfá 
reas en favor de 1909 cia
El detalles oor roainnoo a*. ____ .
Extremadura, 046.000 en
en Ja Mancha y 
Castilla la Vieja,
Otra vez el heroe y el césar.-
TERRABÍA.
-Despedí dá .—A F uen-
El em perador Carlos I entró en su despacho á la s  ocho 
menos cuarto , solo y satisfecho, al parecer, de sí mismo 
y  del estado que presentaban Jos asuntos del imperio. B u­
llía, no obstante, en su m sate un pensamiento tan  g ra n ­
ee como cabía en aquella cebeza ex traord inaria, por cuya 
razón estaba meditabundo.
U na veces se contraía su regia frente, y  o tras asom a­
ba á sus labios!-un átomo de sonrisa, qué parecía expresar 
el haber hallado la solución del problema que tenia delan­
te de su v ista intelectual. Permaneció en lucha co i sus 
ideas los quince minutos que tardó  él reloj én dar las echo 
cam panadas. A la vez se abrió la puerta , y  asomando la 
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313.000 en Aragón y la Rio ja, 467.000 ia 
i97I?nne0ne\Ta’ 51,700 en Galicia y Asturias 
e f c a0taluñaNf5f3m ypn¥ ?SeORgadas’ 187'30^
S S  e” Baleares y  « A »  t e r r e a s  e f e i
_ Lncuántoa'i centeno, cebada y  a ven a se han
r i l a r o n  S? HaSÍil,a ía Nueva 206:000,68.300 
I n m v 0 S m 8, r.e3f.ecíi valúente? 286*600, oi.iuu y 128.400 en ia Mancha y Extrema dní
-a; J , 4\10?¿ 122.400 y 14 600 hectáreas en 
oasíiHa la Vieja; 127.206,58.600 y 48 809 en 
hectáreas dV Snte!no, 2°° 6u0 de cebada y 6 500 de avena en  te 
región leonesa; 12 800, 175.900 y 10 100 hec* 
táreás en Galicia y Asturias? 10.5^0,' e fe  yi
68.700, y ao.TO-y W .S E tá ? e a ^ 7 n o í4 t a ; 
ns' . r a * * » 7 17-000 hectáreas en
* íecc,6nM
seco haWdo re™ só i f S  (B^leares) el ¡ieraP° 
las e f e c t u M e n  i s p e ^  raS' Preae”tan,1,>
W f¿ntradt o S S rL ^ "  (Canarias) se
siembras de cereales de inv ie^ provincl8S lfiS
sarou primero moría teertto^110’ que,  81 ^ íra‘
terrenos y más tarde
por lluvias excesivas. interrumpidas
G R A N  I N V E N T O
ríos Gobiernos, queintoteóte aPr.°^ad¿s por va- 
rrfentes subferráneaL S ^ r  i a exJate»?fe de co- 
hietros. Catálogos graSfli!® pr°fundidad de .300 
tas en aeHos. ®
teño, l7 200 Íeoébadh:íy € r 000 dé «MnEVl
ddental; 16,100,te¿t?«as áe'
3 de avena en Baleares, v 26 000 
reas de centeno y 8 C® *d¿ ̂ ® ¡ J “  g g *
*  Toledo " S W l l
ñas comarcas por excesp do liuviaí g 
l . r ¡ 3 r s m <  ̂regtáh fCW adRéal, A<bace- 
l l ’E d 87  .Badrto-z), ne fc. sembrado en re- 
git.ares condiciones, por falta sj*3 lluvias prime-
